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SVET ENERGIJE KOT NOSILEC NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA 
KREPITEV ENERGETSKE PISMENOSTI 
 
POVZETEK 
 
Diplomska naloga izhaja iz koncepta trajnostnega razvoja in obravnava primer neformalnega 
izobraževanja za krepitev energetske pismenosti. V teoretičnem delu sta opredeljena 
izobraževanje za trajnostni razvoj in koncept energetske pismenosti, ki predstavljata teoretični 
okvir za analizo neformalnega izobraževanja v interaktivnem centru o energiji in energetiki 
Svetu energije. V empiričnem delu je prikazana raziskava, katere namen je predstaviti 
delovanje interaktivnega centra in njihove izobraževalne strategije/metode za krepitev 
energetske pismenosti. Raziskava prikaže pomembne segmente izobraževanja za krepitev 
energetske pismenosti ter njihovo povezovanje s konceptom trajnostnega razvoja v izbranem 
primeru. Izobraževanje v Svetu energije se s konceptom trajnostnega razvoja povezuje na 
različnih ravneh, in sicer v ciljih, vsebinah in pristopih. Priprava in izvedba programov temelji 
na strokovnosti, znanstveni utemeljenosti in celovitosti podanih informacij. Izbrane 
(izvedbene) strategije upoštevajo potrebo po motivaciji ljudi za spremembo vedenja (prenos 
znanja v prakso). Inovativni pristopi s pomočjo interaktivnosti v izobraževanju ponujajo 
izkušnje in nova spoznanja, ki omogočajo posameznikom sprejemanje ozaveščenih odločitev, 
razumno komuniciranje in kritično vrednotenje informacij, pridobljenih iz medijev in 
vsakdanjega življenja. 
 
Ključne besede: trajnostni razvoj, izobraževanje za trajnostni razvoj, energetska pismenost, 
energetika, neformalno izobraževanje, izobraževalni pristopi, interaktivnost 
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WORLD OF ENERGY AS INFORMAL EDUCATOR FOR STRENGTHENING OF 
ENERGY LITERACY 
 
ABSTRACT 
 
The present diploma work's concept relates to sustainable development and deals with non-
formal education for strengthening of energy literacy. The theoretical part offers a description 
of the education for sustainable development and the concept of energy literacy, presenting 
the theoretical frame for analysis of non-formal education in the interactive centre on energy 
and energetics, the World of Energy. The empirical part however, presents a research of the 
interactive centre's activities as well as their educational strategies for strengthening energy 
literacy. It reveals important segments of education for strengthening of energy literacy and 
their connection with the concept of sustainable development in the chosen case. Education in 
the World of Energy is connected with the concept of sustainable development in various 
ways, in goals, contents and teaching strategies.Programmes are prepaired and performed on 
the basis of professionalism, scientific proofs and complexity of given information. The 
chosen strategies take into consideration the need for motivating people to change their 
behaviour (to put knowledge into practice). Innovative teaching strategies with the help of 
interactivity enable individuals to come to conscious decisions, sensible communication and 
critical evaluation of information received from the media and everyday life. 
 
Key words: sustainable development, education for sustainable development, energy literacy, 
non-formal education, teaching strategies, energetics, interactivity 
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UVOD 
 
Diplomsko delo izhaja iz preučevanja primera neformalnega izobraževanja ter njegove 
povezave s konceptom trajnostnega razvoja. Zanimalo nas je, na kakšen način lahko 
izobraževanje, ki podaja znanja s področja energije in energetike, prispeva h krepitvi 
energetske pismenosti ter posledično udejanjanju trajnostnega razvoja. 
 
Trajnostni razvoj je že nekaj časa poznan pojem tako v strokovni literaturi kot v družbi. Kot 
koncept se nanaša na razvoj družbe v smislu prepleta gospodarskega in socialnega razvoja ter 
varovanja okolja. Ravno tridelni model trajnosti je skupen različnim definicijam, ki se 
pojavljajo v različnih strokah. Kot najpogostejša opredelitev koncepta velja opredelitev 
Združenih narodov (1987), ki trajnostni razvoj pojmuje kot obliko razvoja, pri katerem 
zadovoljitev potreb sedanjih generacij ne ogroža potrebe prihodnjih generacij. 
 
Čeprav je zamisel trajnostnega razvoja poznana, je potrebno opozoriti, da kljub številnim 
prizadevanjem za udejanjanje vizij trajnostnega razvoja na področju svetovne politike in 
gospodarstva, rezultati niso spodbudni. Vzrok temu bi lahko navedli ekonomsko in politično 
neravnovesje med državami, ki lahko s svojim načinom gospodarjenja in sprejemanjem 
odločitev najpomembneje prispevajo k trajnostnemu razvoju celotne družbe. 
 
Ideja trajnosti in trajnostnega razvoja se vse pogosteje pojavlja tudi v izobraževanju, kjer 
lahko vidimo številne primere dobrih praks ter uspešno vključevanje koncepta v strateške 
dokumente na področju izobraževanja. 
 
Področje energije in energetike predstavlja eno temeljnih vsebinskih področij trajnostnega 
razvoja. Ko govorimo o trajnostnem (sonaravnem) razvoju, se sprašujemo kako izboljšati 
kakovost življenja v družbi, hkrati pa zmanjšati izkoriščanje naravnih virov in povečati 
učinkovitost rabe energije ter posledično razbremeniti okolje. Količina porabljene energije 
vpliva na stopnjo gospodarske rasti, na življenjski standard v družbi in hkrati povečuje 
pritiske na okolje. Ozaveščenost ljudi in njihovo sprejemanje odgovornih odločitev o izbiri in 
načinu izkoriščanja virov energije, lahko bistveno prispevajo k udejanjanju trajnostnega 
razvoja celotne družbe. Energetska pismenost ljudi je torej izrednega pomena, krepiti ter 
spodbujati pa jo je mogoče v veliki meri z izobraževanjem, ki je lahko organizirano na 
različne načine. V diplomski nalogi nas bodo zanimali ključni dejavniki izobraževanja, ki 
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prispevajo h krepitvi energetske pismenosti ter v katerih vidikih se tovrstno izobraževanje (v 
izbranem primeru) povezuje s konceptom trajnostnega razvoja. 
 
Teoretični del diplomske naloge smo razdelili na tri poglavja. V prvem poglavju bomo 
opredelili koncept trajnostnega razvoja in predstavili njegove temeljne vidike. Zanimalo nas 
bo, kako trajnostni razvoj opredeljujejo avtorji iz različnih strok. Preučili bomo razvoj 
koncepta ter njegovo umeščenost v uradne strateške dokumente. V drugem poglavju se bomo 
osredotočili na različne vidike izobraževanja za trajnostni razvoj, pri čemer bomo opredelili 
ključna načela, cilje, vsebine ter metode in strategije na področju neformalnega izobraževanja 
za trajnostni razvoj. V tretjem poglavju bomo predstavili koncept energetske pismenosti, kjer 
se bomo najprej dotaknili pojmovanja različnih pismenosti s področja okoljskih in 
naravoslovnih ved. Predstavili bomo temeljne pojme, vsebine in veščine/spretnosti
1
 na 
področju energetske pismenosti ter opredelili vidike izobraževanja za krepitev energetske 
pismenosti. Ob koncu bomo opisali primere dobrih praks izobraževanja s področja energetske 
pismenosti v našem prostoru. 
 
V empiričnem delu bomo raziskali delovanje interaktivnega centra o energiji in energetiki 
Sveta energije ter predstavili izobraževalne pristope za krepitev energetske pismenosti, ki jih 
uporabljajo v centru. V sklepnem delu bomo na osnovi študije primera podali ugotovitve, na 
kakšen način se v izbranem primeru udejanjajo vizije trajnostnega razvoja ter ocenili, kateri 
so tisti segmenti izobraževanja, ki prispevajo h krepitvi energetske pismenosti obiskovalcev 
centra. 
  
                                                 
1
 Področje izobraževanja za trajnostni razvoj se zelo hitro širi, zato je v različnih virih mogoče zaslediti različna 
poimenovanja, npr. spretnosti in veščine, kompetence ipd. V besedilu bomo sproti opozorili na rabo različnih 
terminov. 
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TEORETIČNI DEL 
 
1. KONCEPT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
 
Trajnostni razvoj je kompleksen pojem, katerega se opredeljuje tako skozi različna vsebinska 
področja kot tudi v različnih konceptualnih pogledih. O trajnostnem razvoju lahko govorimo 
kot o paradigmi, zamisli o razvoju človeka, strategiji delovanja družbe, obliki razvoja ali 
političnem dogovoru. Ravno zato se v literaturi pojavljajo različne definicije. Najpogostejša in 
najbolj nazorna je definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj
2
, ki v svojem poročilu z 
naslovom Naša skupna prihodnost
3
 (1987, str. 43), bolj znanim kot Brundtlandino poročilo, 
pravi, da trajnostni razvoj pomeni tak razvoj, ki omogoča »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da 
bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij.« Po tej opredelitvi se 
trajnostni razvoj razume kot večdimenzionalni pojem, ki predstavlja povezovanje, 
soodvisnost, sožitje treh tradicionalno ločenih polj gospodarstva, okolja in družbe (prim. 
Evropska komisija 2005, Bell in Morse 2003). 
 
Koncept trajnostnega razvoja vzpostavlja drugačno pojmovanje razvoja, ki upošteva 
ohranjanje ekosistema ter rabo naravnih virov na način, ki omogoča ohranitev vseh naravnih 
sestavin sistema in je skladen s potrebami tako sedanjih kot prihodnjih generacij. 
Razumevanje razvoja kot nenehne kvantitativne in materialne rasti, je omejeno razumevanje 
pojma razvoja. Pri merjenju razvoja (v smislu blagostanja) je potrebno upoštevati posledice, 
ki jih ta povzroča v obliki škode v okolju ter s tem povezanimi socialnimi problemi. (prim. 
Tome 2010, Ličen 2011, 2014). 
 
Sedmakova (2009, str. 21) prav tako opozarja na pogosto interpretiranje trajnostnega razvoja 
samo kot (nenehnega) razvoja in s tem preozko dojemanje glede na cilj ohranjanja in 
obnavljanja naravnega okolja. Trajnostni razvoj je precej širše področje, ki vključuje tri 
stebre: gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja. V zadnjem času pa se vse 
pogosteje vključuje tudi področje kulture kot četrti steber trajnostnega razvoja. 
 
Trije temeljni vidiki trajnosti so bili poudarjeni že v poročilu Naša skupna prihodnost (1987) 
ter kasneje sprejeti v obliki novega koncepta trajnostnega razvoja leta 2005 na vrhu Združenih 
                                                 
2
 angl. World Commission on Environment and Development (WCED) 
3
 angl. Our Common Future 
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narodov. Gre za prepletanje in dopolnjevanje vseh treh dimenzij, saj vsaka zase ne more 
zagotoviti dolgoročne stabilnosti človeške družbe. Iz medsebojnega prepleta je nastala ena od 
znanih grafičnih upodobitev trajnostnega razvoja, ki vzpostavlja njegovo razlago, upoštevajoč 
vsakega od posameznih vidikov. 
 
1.1 Vidiki trajnostnega razvoja 
 
Naj ponazorimo opredelitev trajnostnega razvoja v preseku treh vidikov (ekonomskega, 
družbenega in okoljskega), kot jih prikazujejo avtorji, ki se ukvarjajo s pomenom trajnostnega 
razvoja na področju izobraževanja. Uporabljena bo shema po Vovk Korže (2008). 
 
 
Slika 1: Prikaz sheme uravnoteženosti socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja 
Vir: Vovk Korže 2008, str. 107. 
 
Mlinar (2014, str. 204) tri temeljne vidike trajnostnega razvoja opredeli tako: »1) trajnostni 
razvoj se osredotoča na tak gospodarski razvoj, ki ne bo prizadel okolja in bo krepil družbeni 
napredek; 2) osredotoča se na tako varovanje okolja, ki ne bo prizadelo gospodarskega 
razvoja ali družbenega napredka, pač pa ju spodbujalo; 3) je tak družbeni razvoj, ki ne bo 
slabšal gospodarskih ali okoljskih pogojev, temveč jih spodbujal.« 
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V delu Znamenja trajnosti (2013, str. 15), ki predstavlja primere trajnostnega ravnanja 
(naslednik Berila trajnosti), avtorji zapišejo, da »trajnost lahko dosežemo, če hkrati 
upoštevamo splet njenih treh dimenzij: ekološke, socialne in ekonomske.« Poudarjeno je 
predvsem opuščanje socialnega in ekološkega vidika v praksi, kar naj bi predstavljalo razlog 
za netrajnostne strukture in stanja. 
 
Ekonomski vidik trajnostnega razvoja se nanaša na dvojno solidarnost, pri čemer gre pri prvi 
za solidarnost med bogatimi in revnimi državami in pri drugi za solidarnost današnjih 
generacij z bodočimi. Veliko kritik se nanaša na potrošnjo, ki je postala sestavni in temeljni 
del gospodarskega razvoja v zahodni razviti družbi. Na problem potrošnje kot primer 
netrajnostnega vedenja opozarja Sedmak (2009), ki pravi, da se potrošniki ne zavedajo 
posledic svojih dejanj na globalno in lokalno skupnost. Ekonomski vidik se nanaša na 
probleme z odpravljanjem revščine, zagotavljanjem pravičnega dohodka za delo vsem 
prebivalcem ter s pojavom finančnih dolgov, ki so problem večine držav tretjega sveta. 
 
Socialni vidik trajnostnega razvoja se nanaša na družbo, v kateri živimo, mreže družbenih 
odnosov, človekove pravice, odnos do žensk, pravno državo, staranje prebivalstva itd. Je 
zagotovo bolj zapostavljen element trajnostnega razvoja, a lahko bi rekli, da je zaradi svoje 
kompleksnosti potreben posebne obravnave. Močno se povezuje s kulturnim razvojem in v 
ospredje postavlja pomen vzgoje in izobraževanja, kot dejavnika razvijanja novih vrednot, 
načinov mišljenja in vedenja. Kaže se potreba po transformaciji družbenih vzorcev na vseh 
ravneh, pri čemer se posveča izredno pozornost medgeneracijskosti in medkulturnosti. 
Neoliberalizem je prevladujoča miselnost kulture, v kateri živimo, o čemer pričajo statistični 
podatki o porabi surovin in informacij, naraščanju revščine, nepismenosti, izključenosti žensk 
in drugih skupin, ki nimajo družbene moči. Pojav kulture novega kapitalizma, kot jo 
poimenuje Sennett (2008), predstavlja resno grožnjo samemu konceptu trajnostnega razvoja, 
saj je socialnemu kapitalu naklonjena le tedaj, ko ta omogoča naraščanje finančnega kapitala 
in obvladovanje trgov. Reševanja problemov, v povezavi s socialnim vidikom trajnostnega 
razvoja, se lahko lotevamo le na način spreminjanja vzorcev mišljenja in vrednot, saj je 
večina problemov zaradi obstoječih nastala. 
 
Okoljski vidik trajnostnega razvoja se sicer postavlja v ospredje vseh treh vidikov ravno 
zaradi svojega pomena okoljske vzdržnosti, ki predstavlja pogoj uresničevanju ekonomske in 
socialne trajnostnosti, vendar pa ni upravičeno, če se povezuje pojem trajnostnega razvoja 
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izključno z okoljskimi problemi, kot so klimatske spremembe, onesnaževanje in uničevanje 
narave, ogroženost biotske raznolikosti, izčrpavanje naravnih virov itd. Na trajnostni razvoj je 
potrebno gledati v okviru zadovoljevanja človeških bivanjskih potreb, spoštovanja človekovih 
pravic ter odgovornega ravnanja do našega življenjskega okolja ter večje solidarnosti na vseh 
ravneh družbe. Okoljska trajnostnost v svojem bistvu poudarja omejenost naravnih virov in 
njihove učinkovite rabe. V ospredje postavlja prednost uporabe obnovljivih virov, oziroma pri 
uporabi neobnovljivih virov, upoštevanje možnosti nadomeščanja le-teh z okolju prijaznimi 
alternativnimi viri. 
 
Zgoraj ponazorjen koncept trajnostnega razvoja nakazuje, da so globalni problemi med seboj 
povezani, in če jih želimo rešiti, jih je potrebno obravnavati kot celoto. Na tem mestu naj 
omenimo pojmovanje »globalne ekološke zavesti« kot jo opredeljuje Kirn (2004, str. 219), po 
kateri naj bi posameznik ravnal po načelu: misli globalno, deluj lokalno. S tem želimo 
ponazoriti pomembnost delovanja in ozaveščenosti vsakega posameznika v družbi. 
 
V slovenski strokovni literaturi najdemo različne opredelitve in prevode besedne zveze 
»sustainable development«. Različni avtorji uporabljajo prevode kot na primer: vzdržen ali 
vzdržnostni razvoj (Javrh 2011), trajnost (Mlinar 2011, 2014), trajnostnost (Plan B 2.0), 
trajnostni sonaravni razvoj (Plut 2010, Vovk Korže 2008), trajnostni razvoj (Javrh, 2011; Kirn 
2012; Ličen 2011). Zaradi pogostosti uporabe, bomo v nadaljevanju uporabljali termin 
trajnostni razvoj. 
 
1.2 Različne opredelitve trajnostnega razvoja 
 
V strokovni literaturi lahko najdemo različne poglede na opredeljevanje koncepta trajnostnega 
razvoja. V slovenskem prostoru se ukvarjajo s proučevanjem trajnostnega razvoja različni 
strokovnjaki. V nadaljevanju bomo prikazali različnost pogledov na trajnostni razvoj s strani 
pomembnih avtorjev, kot so A. Kirn in A. K. Sen na področju filozofije; B. Anko na področju 
naravoslovja; D. Plut in K. Vintar Mally na področju geografije; S. Sedmak na področju 
sociologije; N. Bogataj in N. Ličen na področju neformalnega izobraževanja; N. Golob, B. 
Marentič Požarnik, P. Javrh in A. Mlinar na področju formalnega izobraževanja. 
 
Anko, Bogataj in Mastnak (2009, str. 55) v opredelitvi trajnostnega razvoja poudarjajo način 
gospodarjenja, ki naj zadovoljuje potrebe sedanje družbe na način, ki ne zmanjšuje možnosti 
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prihodnjih generacij. Temelji na treh predpostavkah, in sicer na vrednosti okolja, 
dolgoročnosti in enakosti. Avtorji pravijo, da je trajnostni razvoj možen le ob uravnoteženosti 
treh vidikov: ekološkega, ekonomskega in socialnega. 
 
V Geografskem terminološkem slovarju (2005, str. 399) lahko najdemo geografsko 
opredelitev trajnostnega razvoja, ki pravi, da gre za »skladen regionalni razvoj v okviru 
nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh razpoložljivih gospodarskih, infrastrukturnih in 
človeških virov.«. Trajnostni razvoj pomeni razvojno usmeritev družbe, ki je usklajena z 
naravnimi razmerami ter ohranja okolje in naravne vire za prihodnost. 
 
Plut poudarja dvoplastno razumevanje pojma »susutainability«, in sicer kot načelo trajnosti 
oz. trajnostnosti, ki ga lahko udejanjamo (način organiziranja, delovanja) s sonaravnostjo 
oziroma sonaravno zasnovano dejavnostjo (Plut, 2002, str. 75). Nadalje govori o umestni 
uporabi pojma »trajnostni sonaravni razvoj« (Plut 2002, 2010). Trajnostni sonaravni razvoj 
opredeljuje kot napredek za izboljševanje materialne, socialne in okoljske kakovosti življenja 
vseh prebivalk in prebivalcev v okviru zmožnosti okolja. Označuje večplastno pojmovan 
človekov razvoj v okviru nosilnosti okolja ter znotrajgeneracijske in medgeneracijske 
pravičnosti. Trajnostni sonaravni razvoj je usmerjen v okoljsko, ekonomsko in socialno trajen 
napredek vseh prebivalcev v okviru zmogljivosti okolja v širšem pomenu besede (Plut 2002, 
str. 80). 
 
Vintar Mally (2009, str. 11) govori o paradigmi trajnostnega razvoja kot rezultatu sodobnega 
razumevanja odnosov med varstvom okolja in socialno-ekonomskim razvojem. Trajnostni 
razvoj vidi kot iskanje možnosti socialno-ekonomskega napredka, znotraj obstoječih okoljskih 
omejitev. Kot večina ostalih avtorjev upošteva pri opredelitvi trajnostnega razvoja sočasnost 
in tehtanje gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov razvoja. 
 
Kot pravi Kirn (2012, str. 149-150), trajnostni razvoj ne zahteva manj, ampak še več 
demokracije in ustvarjalnosti na različnih ravneh. Uveljavljanje nove trajnostne 
družbenoekološke paradigme in njene politike ni le naloga ozkih elitnih skupin v družbi. Brez 
upoštevanja prihodnjih generacij, pa trajnostni razvoj ni mogoč. Na trajnostni razvoj gleda s 
treh vidikov, in sicer z vidika politike za trajnostni razvoj, vrednot za trajnostni razvoj ter 
znanosti in tehnike. 
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Kirn (2012, str. 121) poudarja razliko med rastjo in trajnostnim razvojem. Kot pravi, »ne 
samo politiki, ampak celo nekateri naravoslovci in družboslovci izenačujejo oboje. O 
trajnostnem razvoju se govori kot o trajni gospodarski rasti /…/ Formula trajnostnega razvoja 
je: drugače isto in zadosti drugačnega, oboje pa mora biti trajno usklajeno z zmogljivostjo 
ekosistemov.« (prav tam) 
 
Sen (2002 v Ličen 2011, str. 20) trajnostni razvoj povezuje s problemom revščine, z vlogo 
žensk, stopnjo umrljivosti, s problemi hitrega gospodarskega razvoja, predvsem pa poudarja 
pravičnost do različnih družbenih skupin ter do prihodnjih generacij. 
 
Sedmak (2009, str. 26) poudarja v konceptu trajnostnega razvoja pomen trajnostne potrošnje, 
za katero meni, da je ključnega pomena za trajnostno prihodnost globalne družbe. Kot razloge 
za svoje razmišljanje navaja netrajnostne vzorce potrošnikov v razvitem delu sveta, ki imajo 
negativne posledice na življenja ljudi na globalni ravni in na naravno okolje; premalo 
kritičnega vpogleda v vzorce potrošniške družbe razvitega sveta; odsotnost teme trajnostne 
potrošnje v nacionalnih in lokalnih politikah ter v šolskem prostoru; poudarjanje le tistih 
vidikov potrošništva, ki vplivajo neposredno na naravno okolje in opuščanje pogleda na 
potrošnjo v okviru vseh treh stebrov trajnostnega razvoja. 
 
Javrh (2009, str. 40) proučuje vpeljavo tem trajnostnega razvoja v formalne sisteme 
izobraževanja. Navajanje k trajnostnemu ravnanju označuje kot proces, ki zahteva nove 
izobraževalne pristope in celovitost v delovanju. Med načini takšne implementacije omenja 
vzgojni načrt šole kot posledično krepitev vrednot, učni načrt kot poudarjanje vsebin, vezanih 
na trajnostni razvoj. Kot pomembni vidik prispevka formalnega izobraževanja k trajnostnemu 
razvoju vidi usposabljanje učiteljev. Poudarja pomanjkanje metodičnih možnosti za celostno 
poučevanje, kakršnega zahteva razumevanje pomena trajnosti. Avtorica spodbuja k 
dinamičnemu komuniciranju, h kritičnemu razmišljanju ter zastavljanju vprašanj v učnem 
procesu. 
 
Golob (2007, str. 11) govori o pomenu vrednot, ki jih izraža trajnostni razvoj in za njih meni, 
da »morajo biti jasne, tako da jih je možno preverjati na posameznih primerih, o njih 
razpravljati in jih praktično uporabljati – tudi znotraj življenja šole.« (Golob 2007, str. 11) 
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Marentič Požarnik (2010, str. 5-6) daje, na poti k usvajanju vrednot trajnostnega razvoja, 
pomen stališčem in njihovem razvijanju skozi vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj. 
Opozarja na ponovni razmislek o nekaterih stališčih in navadah v družbi ter potrebo po 
njihovi spremembi, ki jo zahtevajo posledice, kot je globalno segrevanje, primanjkovanje 
nekaterih virov in surovin v okolju itd. Pravi, da je stališča težko spreminjati samo na podlagi 
informiranja, saj so le-ta čustveno obarvana in pogosto neozaveščena. Govori o trojni 
razsežnosti stališč, in sicer spoznavni, čustveni in akcijski. Uspešne metode vzgoje in 
izobraževanja ocenjuje kot uspešne, kadar te razsežnosti smiselno povežejo. 
 
Mlinar (2014, str. 163) gleda na trajnostni razvoj v okviru razvoja kompetenc in spretnosti pri 
reševanju problemov, ki so nastali kot posledice znanstveno-tehničnega razvoja. Njegovo 
dolgoročno usmeritev pa vidi v oblikovanju pedagoškega kadra in ustreznih programov za vse 
ravni izobraževanja ter v večji avtonomnosti izobraževalnega sistema v kontekstu družbe. 
 
Bogataj (2009) je (v povezavi s trajnostjo v izobraževanju) proučevala študijske krožke kot 
metodo neformalnega izobraževanja, ki temelji na demokratičnosti, prilagodljivosti, 
skupnostnem učenju ter njena vsebina zajema dejaven vpliv na okolje. O trajnostnem razvoju 
govori kot o razvoju, »ki zagotavlja ravnotežje med ekonomskimi pogoji človekovega 
preživetja, družbeno blaginjo in stanjem okolja ter ne favorizira materialne blaginje na račun 
kakovosti okolja ali odnosov med ljudmi.« (Bogataj 2009, str. 12) 
Ličen (2011, str. 13) pravi, da je zamisel trajnostnega razvoja poskus odgovora na sodobno 
ekološko in socialno ter ekonomsko krizo. Vzniknila je iz potrebe po drugačni družbi in 
družbenosti, na kar je vplivalo spoznanje o okoljski degradaciji in človekovo poseganje v 
okolje, ki naj bi botrovalo posledicam v okolju. Avtorica poudarja različne vloge trajnostnega 
razvoja v izobraževanju. Pri načrtovanju in izpeljavi izobraževanja se pojavlja kot cilj in 
namen. Lahko predstavlja vsebino izobraževanja, kadar se ljudje o trajnostnem razvoju 
izobražujejo. Pojavlja se tudi kot načelo, v primeru da usmerja in določa izobraževalni proces 
(prav tam, str. 18). 
 
Pri pregledu opredelitev s strani različnih znanstvenih strok lahko povzamemo skupne 
poudarke. Trajnostni razvoj pri vseh opredelitvah izhaja iz zavzetosti za tri segmente. Ti so 
socialna uravnoteženost, gospodarska vitalnost in skrb za okolje. Tako lahko rečemo, da se 
avtorji opirajo na tridelnost koncepta trajnostnega razvoja, ki je tudi splošno uveljavljen in ga 
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je smiselno upoštevati pri vključevanju trajnostnega razvoja na vseh ravneh izobraževanja ter 
njegovega udejanjanja v družbi. 
 
1.3 Razvoj zamisli ter umeščenost koncepta v uradne dokumente 
 
Leta 1980 se je pojem trajnosti prvič povezal z razvojem, torej kot besedna zveza trajnostni 
razvoj
4
, in sicer v programskem dokumentu, imenovanem World Conservation Strategy 
(1980), ki ga je pripravila Mednarodna zveza za ohranitev narave in naravnih virov
5
 (Mlinar 
2014, str. 174). Trajnostni razvoj so opredeljevali kot integracijo ohranjanja narave in razvoja, 
kar naj bi zagotovilo preživetje in blaginjo človeštva, kot smo omenjali že v prejšnjem 
poglavju. 
 
Prvo splošno sprejeto definicijo trajnostnega razvoja je leta 1987 podala Svetovna komisija za 
okolje in razvoj. Glavna naloga komisije je bila identificirati glavne okoljske in razvojne 
probleme po svetu. S svojim poročilom naj bi komisija odgovorila na stopnjevanje napetosti 
med spodbujanjem globalizacije in gospodarske rasti ter vse bolj vidnimi posledicami 
uničenja naravnega okolja na globalni ravni. 
 
Vsebinsko so opredelili različne oblike trajnosti, kot so problem naraščanja prebivalstva, 
varna hrana, dostopnost/participacija za vse ipd., ter povezala pozitivne vidike z negativnimi 
trendi, kot so izgubljanje biološke raznovrstnosti, genska občutljivost, ravnanje z energijo, 
razvoj poseljenosti, problem industrijskega onesnaževanja ipd. (Mlinar 2014, str. 179). 
Trajnostni razvoj je s tem poročilom dobil vsebinsko širši pomen. 
 
Načela trajnostnega razvoja so se kasneje uveljavila na srečanju Generalne skupščine 
Združenih narodov v Riu de Janeiru, kjer je leta 1992 potekala konferenca o okolju in razvoju, 
katere rezultat je bil ustanovitev Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj
6
 ter 
sprejetje pomembnih strateških dokumentov s področja trajnostnega razvoja. 
 
Konferenca v Riu de Janeiru je predstavljala največji politični dogodek na področju okoljske 
problematike, ki uspe ustvariti nov pogled na globalni razvoj kot razvoj, ki v ospredje 
                                                 
4
 angl. sustainable development 
5
 angl. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 
6
 angl. United Nations Commission for Sustainable Development (UNCSD) 
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postavlja kvaliteto pred kvantiteto in s tem omejuje nepremišljeno izkoriščanje naravnih 
dobrin za vsako ceno. Nova paradigma razvoja (tj. trajnostnega razvoja) je uspela povezati 
vse države v zavedanju, da je okolje stvar celotnega planeta. Glede na številne cilje, ki jih je 
imela konferenca, je bilo stališče do klimatskih sprememb daleč najbolj oblikovano. Med 
drugimi pomembnimi dokumenti, je bila sprejeta Okvirna konvencija ZN o podnebnih 
spremembah
7
. 
 
V okviru konference so države na področju trajnostnega razvoja sprejele dva pomembna 
dokumenta: Rio Deklaracijo o okolju in razvoju
8
 ter Agendo 21
9
. Dokumenta sta ključnega 
pomena za trajnostni razvoj
10
, saj Deklaracija vsebuje temeljna načela trajnostnega razvoja, 
Agenda 21 pa predstavlja globalni akcijski načrt za oblikovanje nacionalnih strategij 
trajnostnega razvoja posameznih držav članic ter poudarja prioritete trajnostnega razvoja, 
katere so: 
 
- spoštovanje in izboljšanje kvalitete življenja človeka 
- varovanje biotske raznolikosti Zemlje 
- manjša poraba naravnih dobrin 
- sprememba potrošniških vedenj in navad 
- trajnostni razvoj je domena držav in ne trga 
- vzpostavitev globalnega sodelovanja 
(povzeto po Agenda 21, 1992) 
 
Evropska listina o življenjskem okolju in zdravju ter Agenda 21 in drugi dokumenti 
poudarjajo, da sta zdravje in blagostanje ljudi pomembna za uravnoteženi razvoj. Zato mora 
vsak posamezno razmišljati, odločati in delovati tako, da prispeva k skupnim prizadevanjem 
za trajnostni razvoj družbe kot celote. Trajnostni razvoj je nedvomno temeljna svetovna 
sodobna razvojna strategija začetka tretjega tisočletja (Vuk 2000, str. 25-49). 
 
                                                 
7
 angl. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
8
 Glej: http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm 
9
 Glej: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 
10
 Države članice so vsebinske postavke Rio Deklaracije o okolju in razvoju ter Agende 21 vnesle v svoje pravne 
rede. Rezultat sprejetja teh dokumentov je Agenda 21 za Slovenijo (1995). 
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Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj (2006, str. 3) kot svoj splošen cilj navaja, da je 
potrebno »opredeliti in oblikovati ukrepe, ki bodo EU omogočili nenehno izboljševanje 
življenjskih pogojev za sedanje in prihodnje generacije, in sicer z vzpostavitvijo trajnostnih 
skupnosti, ki lahko učinkovito upravljajo in uporabljajo vire, ter izkoriščajo ekološki in 
družbeni inovacijski potencial gospodarstva, da bi zagotovili blaginjo, varstvo okolja in 
socialno kohezijo.« 
 
Pripisovanje vse večjega pomena izobraževanju znotraj koncepta trajnostnega razvoja se 
pokaže, ko Združeni narodi razglasijo obdobje med letoma 2005 in 2014 za Desetletje 
izobraževanja za trajnostni razvoj
11
 ter ob tem poudarijo, da je potrebno vizijo in vrednote, ki 
jih poudarja trajnostni razvoj, vključiti v vse oblike izobraževanja in učenja in poudariti 
pomembno vlogo izobraževanja in učenja pri trajnostnem razvoju. Ob zaključku desetletja 
izobraževanja za trajnostni razvoj je potekala Svetovna konferenca Unesco 2014 o 
izobraževanju za trajnostni razvoj
12
 v mestu Aichi – Nagoya, na Japonskem. 
 
Med pomembnimi dogodki na področju politike, ki stremi k omogočanju ciljev trajnostnega 
razvoja, naj omenimo še srečanja Rio+10 in Rio+20. Na konferenci Rio+10
13
, ki je potekala 
leta 2002 v Johannesburgu, je mednarodna skupnost razglasila trajnostni razvoj za svoj 
vseobsegajoč cilj. Konferenca Rio+20
14
, ki je potekala leta 2012 v Rio de Janeiru, pa je 
obravnavala kot glavne teme zeleno gospodarstvo v okviru trajnostnega razvoja in 
odpravljanja revščine ter institucionalni okvir za trajnostni razvoj. 
 
Kljub opisanim prizadevanjem za izboljšanje okoljskih, gospodarskih in družbenih razmer v 
svetu, pa se v realnosti stanje še vedno ni veliko spremenilo. Opažamo veliko dejavnikov za 
spodbujanje trajnostnega razvoja, kot so zeleno gospodarstvo, socialna podjetja in razne 
iniciative, katerih namen je ozaveščanje in spodbujanje aktivne udeležbe v procesih 
političnega in pravnega udejstvovanja ljudi. Kljub temu pa se stanje okolja ves čas slabša
15
. 
                                                 
11
 angl. Decade of Education for Sustainable Development 
12
 Glej: http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014/ 
13
 Glej: http://www.un-documents.net/jburgdec.htm 
14
 Glej: http://www.uncsd2012.org/ 
15
 Glej poročila: 
- European Environment Agency (2015): SOER – The European Environment: State and Outlook 201; 
http://www.eea.europa.eu/soer ; 
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Prav tako se slabšajo razmere v družbi, saj se veča obseg revščine in razkorak med bogatimi 
in revnimi. 
 
Trajnostni razvoj lahko v našem prostoru najdemo v uradnih dokumentih, kot so Strategija 
razvoja Slovenije (2005), Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske 
vzgoje do douniverzitetnega izobraževanja (2007) ter Bela knjiga (2011). 
 
V nadaljevanju bomo na podlagi sledljivosti trajnostnega razvoja v slovenskih uradnih 
dokumentih in s pomočjo strokovne literature opredelili kako lahko trajnostni razvoj 
umeščamo v izobraževanje. Posvetili se bomo povezavi trajnostnega razvoja z načeli, cilji, 
vsebinami v izobraževanju ter predstavili nove pristope, ki se pojavljajo v izobraževanju za 
trajnostni razvoj. 
 
2. IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 
Izobraževanje ima pomembno vlogo za trajnostni razvoj. To lahko v zadnjem času vidimo v 
obliki vključevanja pomena izobraževanja v ključne strateške dokumente s področja 
trajnostnega razvoja in vse več tudi v širšo izobraževalno prakso. 
 
Že v Agendi 21 je vloga izobraževanja za trajnostni razvoj izpostavljena v 36. poglavju. 
Dokument Generalne skupščine Združenih narodov pa daje izobraževanju osrednjo vlogo ob 
razglasitvi desetletja izobraževanja za trajnostni razvoj 2005-2014. Prenovljena strategija EU 
za trajnostni razvoj (2006, str. 22) pomen izobraževanja opisuje kot »predpogoj za 
spodbujanje sprememb vedenja in za to, da vsi državljani pridobijo ključne sposobnosti za 
dosego trajnostnega razvoja.«. Uspeh izobraževanja na področju doseganja trajnostnega 
razvoja je odvisen od njegove kvalitete na vseh stopnjah izobraževanja ter pozornosti glede 
vprašanj, kot so trajnostna raba energije in prometnih sistemov, trajnostnih vzorcev porabe in 
proizvodnje, zdravja, pristojnosti medijev in odgovornega svetovnega državljanstva (prav 
tam). 
 
                                                                                                                                                        
- Umanotera: Za zeleni razvojni preboj – Plan B za Slovenijo 4.0: Prispevek za strategijo razvoja Slovenije 
2014-2020; http://www.planbzaslovenijo.si/upload/SRS/plan-b-zeleni-razvojni-preboj.pdf. 
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Učinkovitost vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj za posameznika in družbo je 
predstavljena v Strategiji vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj
16
 (2005, str. 1-2), ki 
pravi, da je izobraževanje poleg tega, da je človekova pravica, tudi osnovni pogoj za 
doseganje trajnostnega razvoja in pomembno orodje za dobro upravljanje, ozaveščeno 
odločanje in pospeševanje demokracije. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj razvijata 
in krepita sposobnost posameznikov, skupin, skupnosti, organizacij in držav za sprejemanje 
ocen in odločitev v prid trajnostnega razvoja. Spodbujata lahko spremembe v mišljenju ljudi 
in jim s tem omogočata, da prispevajo k večji varnosti, zdravju in blaginji našega sveta in tako 
izboljšujejo kakovost življenja. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj lahko 
posameznikom dasta sposobnost kritičnega razmišljanja ter večjo ozaveščenost in več moči, s 
tem pa omogočita raziskovanje vizij in konceptov ter razvijanje novih metod in orodij. 
 
Ob vključevanju in poudarjanju pomembnosti izobraževanja v okviru trajnostnega razvoja pa 
vseeno ne moremo mimo pomisleka, da zgolj kopičenje in prenos znanja s področja 
trajnostnega razvoja danes ni dovolj. V današnji družbi potrebujemo spremembo mišljenja in 
vedenja. Izobraževanje pa je eden od najmočnejših vzvodov na tem mestu. Ali kot pravi 
Sedmakova (2009, str. 30), »potrebne bodo drugačne metode učenja (in poučevanja), ki bodo 
omogočile uresničiti trajnostne cilje. Še več, potrebni so novi načini razmišljanja.« 
 
Naj povzamemo ključne komponente učenja za trajnost, kot jih navaja Tilburyjeva (2007 v 
Sedmak 2009, str. 30-31): 
 Sistemsko mišljenje omogoča boljše razumevanje in soočanje s kompleksnimi situacijami 
ter temelji na kritičnem razumevanju, kako delujejo kompleksni sistemi, upoštevajoč 
celoto in ne le seštevka njenih delov. 
 Sposobnost vizije prihodnosti kot proces omogoča ljudem predstavljati si idealno 
prihodnost in povezati posameznikove dolgoročne cilje z trenutnimi dejanji. 
 Kritično mišljenje in refleksija vodita h globljemu razumevanju različnih interesov 
skupnosti in vplivov medijev in oglaševanja na naša življenja. Pomagata identificirati 
razmerja moči znotraj družbe in porajati dvom v kulturna ozadja, ki vplivajo na naše 
izbire. 
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 Partnerstva za spremembe v smislu sprememb proti trajnosti, ki zahtevajo spremembo 
družbenih struktur. Partnerstva, ki predstavljajo formalne in neformalne priložnosti za 
učenje, lahko vidimo predvsem v zadnjem času v obliki prostovoljnih iniciativ, 
partnerstev med vladami, nevladnimi organizacijami in podjetji. 
 Participacija vpleta posameznike v skupne analize, načrtovanje in nadzor nad lokalnimi 
odločitvami. Pristna participacija v učni izkušnji je izrednega pomena za pridobivanje 
sposobnosti ljudi in učečih se za prevzemanje dejanj za spremembe v smeri trajnosti. 
Učeči so v procesu participacije v središču, vodja/mentor/izobraževalec pa je tisti, ki 
pomaga učečim se premisliti in sprejeti odločitve in dejanja, ki so v skladu s trajnostjo. 
 
2.1 Trajnostni razvoj kot načelo v izobraževanju 
 
Načela trajnostnega razvoja lahko najdemo v več uradnih izobraževalnih dokumentih, in sicer 
kot eno izmed načel v Beli knjigi (2011), v Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni 
razvoj (2007), Temeljnem usposabljanju za trajnostni razvoj (2007) itd. 
 
Načela trajnostnega razvoja se povezujejo z vrednotami in normami, kot so spoštovanje 
občečloveških vrednot, razvijanje dejavnega državljanstva in participacije, medkulturni dialog 
in jezikovna raznovrstnost, kakovostno izobraževanje in spodbudno delovno ter učno okolje, 
kakovostni medosebni odnosi, razvijanje socialnih kompetenc, kot so strpnost, sodelovanje, 
spoštovanje itd. Te povezave je potrebno eksplicitno in smiselno razvijati. Bela knjiga (2011) 
na tem mestu poudarja, da je načelo trajnostnega razvoja potrebno vključevati v vzgojo in 
izobraževanje kot »specifično, samostojno in jasno prepoznavno načelo tako na ravni 
koncepta kot prakse.« (Bela knjiga 2011, str. 39-40) 
 
V Smernicah vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2007) so predstavljena naslednja 
načela trajnostnega razvoja: 
- načelo odgovornega ravnanja s seboj ter z družbenim in naravnim okoljem; 
- načelo obravnave trajnostnega razvoja z vidika etičnih razsežnosti, vključno z vprašanji o 
enakopravnosti, solidarnosti in medsebojni odvisnosti med pripadniki ene generacije in 
med različnimi generacijami; 
- načelo spoštovanja človekovih pravic; 
- načelo celostnega pristopa; 
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- načelo medkulturnega dialoga; 
- načelo ozaveščanja; 
- načelo sistematičnega, kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja o trajnostnem razvoju; 
- načelo vseživljenjskega učenja. 
 
Zadnje načelo (tj. načelo vseživljenjskega učenja) kaže na potrebo po vključevanju vseh 
skupin, slojev in starosti ljudi v izobraževanje za trajnostni razvoj. Poudarja ozaveščanje in 
kritično razmišljanje o razmerah, okolju in družbi, v kateri živimo. Prav tako poudarja iskanje 
novih rešitev, krepitev medsebojnega zaupanja, graditev novih socialnih mrež, pravičnost ter 
medkulturni in medgeneracijski dialog. 
 
Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj (2007) je neformalni izobraževalni program z 
učnim gradivom za odrasle, z namenom ozaveščanja o okoljskih problemih. Med specifičnimi 
cilji program poudarja izboljšanje znanja in usposobljenost nosilcev izobraževanja ter 
usposabljanja. Kot pravijo avtorji vzgojno-izobraževalnega programa za odrasle, želijo z njim 
»dvigniti raven temeljnega splošnega znanja določenih ciljnih skupin in prek njih vplivati na 
razvoj npr. z upoštevanjem ekološke in socialne dimenzije ali preprosto z večjo 
dolgoročnostjo in večnamenskostjo ukrepov v lokalnih okoljih« (Anko idr. 2007, str. 2). 
Avtorji s programom oblikujejo tudi nov pristop k učenju ter razvoju programov. 
 
2.2 Cilji izobraževanja za trajnostni razvoj 
 
Cilji izobraževanja za trajnostni razvoj, ki jih bom povzela po Ličnovi (2014, str. 41-42), 
temeljijo na delih več avtorjev, ki se ukvarjajo s področjem trajnostnega razvoja; med njimi 
so: Blewitt, Harding, Sterling, Whitefield, Sen idr.  
1. Cilj izobraževanja je motivirati ljudi za spremembe mišljenja in vedenja, pri čemer naj 
bi izobraževanje pomembno vplivalo na razvoj kritičnega mišljenja o ne-trajnostnem 
vedenju. Za dosego tega cilja so potrebni refleksija, transformativno učenje in 
izkustveno učenje. 
2. Cilj izobraževanja je spodbujati razvoj vrednot, ki vodijo v nov življenjski slog, pri 
čemer je potrebno razvijati t.i. ekološko inteligentnost (ekološko ozaveščenost), humano 
ekološkost in iskanje smisla življenja izven potrošništva. Izobraževanje naj ozavešča in 
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pripomore k razumevanju paradoksa zadovoljevanja želja, ki so ustvarjene umetno, na 
podlagi potrošniške ideologije.  
3. Formulacija »re-educating the Person« (Edwards, 2010), povezana z drugačno vzgojo 
(razvojem identitete/osebnosti) in razvojem zmožnosti »biti-v-svetu« predstavlja enega 
izmed pomembnih ciljev, ki poudarja razvijanje zmožnosti razmišljanja o sebstvu ter 
povezavi sebstva z drugimi ljudmi in okoljem. Te spretnosti lahko spodbujamo z modeli 
avtobiografskega učenja. 
4. Cilj izobraževanja za trajnostni razvoj je prenos znanja v vsakdanje življenje (transfer 
znanja), pri čemer gre za transmisijo znanja v prakso. Učenje za trajnostni razvoj naj bi 
se odražalo v vsakdanjem delovanju (spreminjanju praks). 
5. Pomemben cilj je informirati, kar pomeni omogočiti vsem dostop do znanja, 
razumevanja okolja, navad ljudi, razumevanja čustvovanja ljudi. Informiranost pomeni 
tudi lažji način odločanja. 
6. Naslednji cilj je razvijanje zmožnosti za prehode, ki se pojmuje za življenje v današnji 
družbi kot nujno. Izobraževanje naj bi spodbujalo zmožnosti in veščine, ki omogočajo 
prehode, sprejemanje novosti in drugačnosti (npr. uporaba trajnostnih virov energije). 
7. Razvijanje družbenega zavedanja o socialni pravičnosti in miru je kot cilj izobraževanja 
povezano z razvojem medijske usposobljenosti in uporabe novih medijev. Prav tako je 
ta cilj povezan z razvojem alfabetske in funkcionalne pismenosti v različnih okoljih ter 
zmožnostjo kritičnega branja. 
8. Cilj izobraževanja je razvijanje in promoviranje sposobnosti empatije, vživljanja v 
druge. 
(povzeto po Ličen 2014) 
 
Za življenje v večkulturnih družbah so potrebne temeljne značilnosti, kot so kritično 
mišljenje, zmožnost empatije in sočutja. Cilji izobraževanja za trajnostni razvoj večinoma 
temeljijo na ideji o razvijanju novih načinov delovanja, mišljenja, vrednotenja in tudi 
čustvovanja ter razvijanju socialnih veščin. Vse to postavlja v ospredje nove izzive v 
izobraževanju in s tem povezano razvijanje novih metod izobraževanja. 
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2.3 Vsebine izobraževanja za trajnostni razvoj 
 
Ključne teme trajnostnega razvoja so zapisane v enem izmed načel Strategije vzgoje in 
izobraževanja za trajnostni razvoj (2005, str. 4) in med drugim vključujejo odpravo revščine, 
državljanstvo, mir, etiko, odgovornost v lokalnem in svetovnem okolju, demokracijo in 
vladanje, zakonitost, varnost, človekove pravice, zdravje, enakopravnost med spoloma, 
kulturno raznolikost, razvoj podeželja in mest, gospodarstvo, vzorce porabe in proizvodnje, 
korporacijsko odgovornost, varstvo okolja, gospodarjenje z naravnimi viri ter biološko in 
krajinsko raznovrstnost. 
 
Prav tako so vsebine s področja trajnostnega razvoja našteta v sklopu načela o razvijanju 
spoznanj, o vplivih človeka na okolje in o zgodovini ter razvoju sodobnih družb v Beli knjigi 
(2011, str. 40) in zadevajo poznavanje dejstev o porabi in o mejah človekove porabe vode, 
zemlje, energije in drugih dobrin na Zemlji; spoznanja o vplivih zgodovine, politike, 
industrijske proizvodnje in pravil tržne ekonomije na globalne in lokalne spremembe v 
okolju; spoznanja o vplivih proizvodnih metod s področja industrije in kmetijstva na okoljske 
težave; spoznanja o možnostih in načinih trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in 
varovanjem biološke ter krajinske raznovrstnosti; spoznanja o etiki in odgovornosti podjetij in 
držav ter mednarodne skupnosti v gospodarstvu, kmetijski proizvodnji in vzorcih porabe z 
vidika vzpostavljanja trajnostnega razvoja; spoznanja in primeri varovanja okolja in 
učinkovite rabe energije, ki so lahko vodilo inovacij in ekonomskega razvoja s pomočjo novih 
tehnologij itd. 
 
Združeni narodi so ob razglasitvi obdobja med letoma 2005 in 2014 za Desetletje 
izobraževanja za trajnostni razvoj poudarili, da je potrebno vizijo in vrednote, ki jih poudarja 
trajnostni razvoj, vključiti v vse oblike izobraževanja in učenja in poudariti pomembno vlogo 
izobraževanja in učenja pri trajnostnem razvoju. Določili so osem glavnih vsebinskih področij 
delovanja, in sicer: 
1. Enakopravnost spolov 
Kot pravijo, neenakopravnost med spoloma v mnogih državah poleg drugih faktorjev 
(npr. revščine) zmanjšuje možnosti za trajnostni razvoj, saj ženskam, ki predstavljajo 
velik del prebivalstva, ni omogočeno izobraževanje. Neenakopravnost je torej potrebno 
odpraviti z načrtovanjem izobraževanja. 
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2. Promoviranje zdravja 
Razvoj, okolje in zdravje so močno prepleteni dejavniki, zato je njihova kvaliteta 
izjemno pomembna za trajnostni razvoj. Slabo zdravje zavira gospodarski in družbeni 
razvoj, zaradi česar se začne porabljanje neobnovljivih naravnih virov, kar povzroči 
onesnaževanje in uničevanje okolja. 
3. Okoljevarstvo 
Razumevanje delovanja našega planeta in posledic našega poseganja vanj ima osrednjo 
vlogo pri izobraževanju za trajnostni razvoj, saj bo omogočilo, da se bodo ljudje naučili, 
kako zaščiti naravne vire, ki so nujno potrebni za človekov razvoj in preživetje. 
4. Razvoj podeželja 
Izobraževanje ruralnega prebivalstva je nujno za razvoj podeželja, saj je izobrazba 
najboljše orožje proti revščini. Osnovna izobrazba prebivalcev ruralnega okolja je 
potrebna za vpeljevanje in uporabo novih tehnologij in za spodbujanje otrok k 
izobraževanju. 
5. Kulturna raznolikost 
Toleranca in medkulturno razumevanje sta pomembna za trajnostni razvoj, saj na njiju 
temelji mir. Združeni narodi se zavzemajo za vključevanje poučevanja jezika in kulture 
domorodcev na vseh stopnjah izobraževanja po vsem svetu. Za njihov obstoj in 
vzdrževanje raznolikosti je ključnega pomena razumevanje drugih kultur. 
6. Mir in varnost 
Mirno in varno okolje je nujno za razvoj določene družbe. Zaradi konfliktov in občutka 
ogroženosti se število razseljenih oseb in beguncev povečuje. Z izobraževanjem je 
mogoče pri ljudeh izoblikovati vrednote, ki bi prispevale k miru. 
7. Trajnostna urbanizacija 
V mestih živi že kar polovica svetovnega prebivalstva, preostali del pa je vedno bolj 
odvisen od urbanih področij v njihovi bližini. Mesta tako ogrožajo trajnostni razvoj in 
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hkrati ponujajo možnosti za družbeni in gospodarski razvoj. Nadzor urbanizacije je torej 
nujen za vzdrževanje ravnovesja. 
8. Trajnostna potrošnja 
Izobraževanje o trajnostni proizvodnji in potrošnji lahko pripomore k bolj kritičnemu in 
odgovornemu odnosu do potrošnje, s čimer bi lahko zagotovili razpoložljivost naravnih 
virov po celem svetu. Ta vrsta izobraževanja pa je predvsem odvisna od pismenosti in 
osnovne izobrazbe. 
(povzeto po UNESCO 2007) 
 
Na vsebine izobraževanja za trajnostni razvoj vplivajo ciljne skupine izobraževanja, teoretični 
modeli, paradigme, cilji izobraževanja in okolje, kjer izobraževanje poteka. V strokovni 
literaturi se pojavljajo predvsem vsebine s področja aktivnega državljanstva, izobraževanja za 
mir, umetnosti, t.i. narativno znanje ter izobraževanje na področju čustev. Pri izboru vsebin 
sledimo različnim dokumentom, znanstvenim spoznanjem, razvoju tehnologije. Za 
neformalno izobraževanje pa je pomembno, da vsebine sledijo tudi potrebam udeležencev po 
izobraževanju. Na izbor vsebin lahko vplivajo različni modeli, ki jih upoštevamo pri 
načrtovanju programov, npr. model ekološke pismenosti, model energetske pismenosti, ki ga 
bomo v naslednjih poglavjih podrobneje opisali.  
 
2.4 Metode in strategije neformalnega izobraževanja za trajnostni 
razvoj 
 
Ko govorimo o izobraževanju za trajnostni razvoj, ne moremo mimo hitrega razvoja 
izobraževalnega področja. Izobraževanje je postalo del zelo različnih dejavnosti, kjer se 
odvija neformalno izobraževanje, ki je prožno, sledi okoljskim problemom ter omogoča 
sodelovanje z različnimi institucijami. Poteka lahko na različnih mestih (delovno mesto, 
lokalno okolje, družina, splet), se prilagaja potrebam posameznika in lahko vključuje 
medijsko oziroma tehnološko podporo. Povezovanje formalnega, neformalnega in 
informalnega učenja z lokalnim okoljem in gospodarstvom predstavlja veliko novih možnosti 
za razvoj izobraževanja za trajnostni razvoj. Z novimi povezavami se razvijajo tudi nove 
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strategije izobraževanja
17
. Vedno več je uporabe e-tehnologije, medgeneracijskega 
povezovanja. Primer novejših strategij sta akcijsko učenje in skupnosti prakse. Za obe 
strategiji je značilno, da procesirata eksplicitno in implicitno znanje ter se dogajata v praksi, 
kar pozitivno vpliva na prenos in uporabo znanja. Izbrani primeri andragoških praks, ki kažejo 
tudi na uporabo različnih strategij v neformalnem izobraževanju, so opisani v delih Znamenja 
trajnosti (Bogataj 2013), Zeleno izobraževanje: izbrane andragoške prakse (Ličen idr. 2015). 
 
Pri neformalnih oblikah izobraževanja za trajnostni razvoj je pomemben pretok znanja, saj je 
cilj takšnega izobraževanja ozaveščanje ter širjenje refleksije ter novih spoznanj. Gre za 
spraševanje o ustaljenem znanju ter vrednotah. Spreminjanje stališč zahteva poleg vsebinske 
tudi motivacijsko ali čustveno komponento v izobraževanju. Ravno zato je neformalno 
izobraževanje primeren prostor, kjer se preko pridobivanja, oblikovanja znanja, refleksije ter 
nastajanja novih skupin, prepletajo akcijska, spoznavna in čustvena komponenta. 
 
Če govorimo o izobraževanju za spremembe, ki je potrebno za udejanjanje trajnostnega 
razvoja v družbi, lahko govorimo o učnih okoljih kot jih opisuje Ličnova (2011, str. 32), »ki 
omogočajo razvoj sebstva, razvoj nabora vrednot, novih kulturnih vzorcev«, saj kot pravi, 
»problem ni v naravi, temveč v človeku in njegovem vedenju« (prav tam). Razvijanje 
kritičnega mišljenja, novih stališč in razmislek o vrednotah so sestavni del učenja za 
spremembe, kjer se pri prenosu informacij s spreminjanjem zornega kota ter spreminjanjem 
referenčnega okvira oblikujejo pomeni. Za to vrsto učenja so primerne metode in strategije, ki 
poudarjajo participativnost, interaktivnost, igrivost ter svobodnost (Ličen 2015, str. 46). 
 
Izobraževanje za trajnostni razvoj torej presega »poučevanje« kot prenos informacij o 
konkretnih problemih v obliki transmisivnega učenja. V ospredje se postavlja razvoj identitete 
in kritičnega mišljenja, spraševanje o vrednotah, kakovosti življenja, o odnosu družbe do 
okolja. Takšen način predstavljata transformativno izobraževanje (transformative education) 
in skupnostno izobraževanje (community education). Pri teh vrstah izobraževanja se znanje 
konstruira skozi učenje v skupini ter prihaja do novih stališč in sprememb v mišljenju. 
 
                                                 
17
 V literaturi se uporabljajo različna poimenovanja za »pot, po kateri izvedemo izobraževalno dejavnost«. 
Najpogosteje sta uporabljeni edukacijska strategija in izobraževalna metoda. 
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3. ENERGETSKA PISMENOST 
 
Pojem energetska pismenost je razmeroma nov pojem, ki se na svetovni ravni v zadnjih nekaj 
letih šele uvaja. Pri uporabi pojma moramo poudariti, da pojem ni soglasno sprejet kot 
poimenovanje za temeljna znanja (knowledge) in spretnosti (skills) na nekem področju, pri 
čemer mislimo predvsem na njegovo uporabo v znanstveni literaturi, zato lahko pričakujemo 
tudi terminološke razprave. Med prvimi dokumenti v našem prostoru, ki opisujejo pojem 
energetske pismenosti je priročnik z naslovom Energetska pismenost: osrednja načela in 
temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji
18
 (Drevenšek idr. 2014), ki je kot prevod nastal 
v okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE. V zadnjem času se s pojmom 
ukvarjajo številni strokovnjaki in se tako pojem uveljavlja tudi širše v izobraževanju. 
 
Energetska pismenost je torej besedna zveza, ki se uporablja za poimenovanje temeljnih znanj 
in veščin s področja energije in energetike. Zaradi specifike poučevanja naravoslovnih vsebin, 
so pri izobraževanju na področju energetske pismenosti potrebni posebni pristopi, ki jih bomo 
podrobneje preučili v empiričnem delu naloge. Preden se lotimo podrobne analize pojma 
energetske pismenosti, pa se bomo dotaknili opredelitve pojma pismenosti ter pojmovanja 
različnih pismenosti s področja okoljskih in naravoslovnih ved, saj je besedna zveza 
»energetska pismenost« nastala po analogiji z drugimi »pismenostmi«. 
 
3.1 Razsežnosti pojma pismenost 
 
Pojmovanje pismenosti je dobilo širši pomen v drugi polovici prejšnjega stoletja. Prvotno se 
je pismenost opredeljevala zgolj kot protipomenka nepismenosti ter se nanašala na sposobnost 
branja in zapisovanja. Pojmovanja pismenosti so z razvojem družbe dobila širši pomen in tako 
vplivala na razvoj novih modelov v izobraževanju.
19
 Pismenost je zgodovinsko, geografsko, 
kulturno in socialno določen pojem. Ugotovitve raziskav kažejo, da je pismenost (kot 
temeljna izobraženost, ki je potrebna za delovanje v nekem okolju) povezana s socialno 
mobilnostjo, gospodarskim napredkom ter dvigom iz revščine. V povezavah med 
izobraževanjem v odraslosti in družbenim napredkom najbolj pogosto srečamo pojem 
funkcionalna pismenost. 
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 Z razvojem koncepta pismenosti v izobraževanju sta se v svojih doktorskih disertacijah ukvarjali avtorici A. 
Hebar (2010) in V. Vončina Vodeb (2013). 
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V zadnjem času se pismenost opredeljuje v širšem okviru zmožnosti posameznika, pri čemer 
so pomembne določene značilnosti, elementi, ki so potrebni za uspešnost posameznika v 
osebnem, družinskem in delovnem okolju. Na pojmovanje pismenosti vplivajo različni 
dejavniki, kot so položaj posameznika v družbi, družbeni sistem, politični vplivi, vloga 
izobraževanja, pomen ustvarjanja in uporabe znanja v družbi. Pismenost ima tudi pri 
posamezniku, v vseh življenjskih obdobjih, lahko povsem različen pomen in vlogo (prim. 
Javrh 2011, Jelenc Krašovec 2011). Lahko bi rekli, da se koncept pismenosti vse bolj 
povezuje z uspešnostjo delovanja posameznika v družbi. Različna znanja, spretnosti in 
vrednote nam omogočajo poklicno, državljansko, socialno in osebno delovanje v širši družbi 
(prim. Verhoeven 1994, Jelenc Krašovec 2011). Pismenost je povezana s socialno 
pravičnostjo, enakostjo in možnostjo posameznikov za dostop do materialnih in kulturnih 
dobrin, s tem pa posledično z demokratizacijo družbe, na kar opozarja Možina (2011). 
 
Grosman (2011, str. 19) opisuje razumevanje večrazsežne pismenosti. Vse več je različnih 
pristopov k pismenosti, kar prinaša tudi nove oblike poimenovanj, kot na primer 
funkcionalna, besedilna, računska, večrazsežna, mnogorazsežna, večrazsežnostna, digitalna, 
nadbesedilna, informacijska, medijska, vizualna, družinska, matematična, kartografska, 
glasbena, kulturna, čustvena, finančna idr. 
 
Z razvojem koncepta pismenosti se vse večji poudarek daje tudi različnim vidikom 
izobraževanja za pismenost. Ko govorimo o »izobraževanju za zviševanje pismenosti«, 
navadno govorimo o izobraževanju za uporabo in razumevanje različnih sporočil (računska 
pismenost, jezikovna pismenost), ki omogoča vključevanje posameznika v družbeno okolje. 
Ko govorimo o posameznih vrstah pismenosti, npr. digitalni pismenosti, pa to pomeni razvoj 
znanja (veščin) na določenem področju.  
 
Ker je izobraževanje (tudi izobraževanje za razvoj različnih pismenosti) povezano z družbeno 
močjo in opolnomočenjem (empowerment), je potrebno tudi izobraževanje za pismenost v 
današnjem času kritično presojati v okviru politike neoliberalizma, kjer so izobraževalne 
politike vse bolj naklonjene krepitvi ekonomske moči posameznih skupin, vse manj pa 
izobraževanju kot dejavniku oblikovanja demokratične družbene blaginje. Jelenc Krašovec 
(2011, str. 51) opozarja na ustrezno načrtovanje izobraževanja za pismenost, pri čemer je 
potrebno pozornost usmeriti na vlogo učitelja, saj kot pravi »njegova prepričanja, […], lahko 
vplivajo na izbiro učne vsebine, postavljanje učnih ciljev in ciljev poučevanja, izbiro ali 
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razvoj gradiva za učenje, sodelovanje z udeleženci, doživljanje lastne vloge (torej vloge 
učitelja) v poučevanju, razumevanje vloge udeleženca v učnem procesu in vrednotenje učnih 
dosežkov.« Avtorica prav tako navaja, da »če želi učitelj spodbujati krepitev moči 
udeležencev, bo spodbujal njihovo dejavnost, samoiniciativnost, premislek in izobraževanje 
zasnoval problemsko; poučevanje bo utemeljilo na enakopravnosti med vsemi člani skupine; 
poudarjal bo dialoškost, upoštevanje različnosti in ustvarjalno kritičnost.« (prav tam) 
 
Pismenost se v sodobnosti razume vse bolj interdisciplinarno ter je nanjo potrebno gledati 
širše, to je z vidika različnih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in moč posameznika v 
družbi. Slednje je poudarjeno, če na pismenost gledamo iz zornega kota koncepta družbene 
moči. Poleg družbene moči pa je »pismenost« kot nabor temeljnih znanj na nekem področju 
pomembna za kakovost delovanja posameznika v vsakdanjem življenju, pomembna je za 
oblikovanje posameznikovih praks (izbor hrane, odnos do energije itd.). Pri izobraževanju za 
pismenost ima načrtovanje poseben pomen, prav tako pa je pozornost potrebno usmeriti na 
vlogo učitelja oziroma izvajalca izobraževanja. 
 
3.2 Pojmovanje različnih pismenosti s področja okoljskih in 
naravoslovnih ved 
 
Ker bomo v nadaljevanju poskušali opredeliti pojem energetske pismenosti, nas na tem mestu 
zanima primerjava z definicijami pojmov tehnološke, naravoslovne, okoljske in ekološke 
pismenosti, ki se pojavljajo v strokovni literaturi. 
 
Termin tehnološke pismenosti Darjo Zuljan (2014, str. 15) opisuje kot »zmožnost 
razumevanja širšega tehnološkega sveta«, pri čemer zmožnost postavlja pred sposobnost za 
delo. Za tehnološko pismenega posameznika je značilna sposobnost uporabljati pojme iz 
naravoslovja, matematike, družboslovja, umetnosti, jezikov in drugih področij kot orodja za 
razumevanje in vodenje tehnoloških sistemov. Za tehnološko pismenost je pomemben razvoj 
tehnoloških znanj in sposobnosti. Tehnološka pismenost je potrebna za aktivno sodelovanje v 
družbi in predstavlja preplet treh soodvisnih dimenzij: znanja, načina razmišljanja o delovanju 
in zmožnosti. Predstavlja sposobnost uporabe, razumevanja, vrednotenja in upravljanja 
tehnologij (prav tam). Oznako »pismenost« torej uporablja za poimenovanje konstrukta, 
sestavljenega iz védenja, poznavanja področja, razmišljanja o področju in zmožnosti 
delovanja. Beseda »pismenost« je uporabljena kot oznaka za znanje in uporabo znanja. 
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V okviru mednarodne raziskave PISA 2006 so strokovnjaki, ki so pripravljali izhodišča za 
merjenje naravoslovne pismenosti, le-to opredelili kot »sposobnost uporabe naravoslovnega 
znanja in procesov, ne le za razumevanje naravnega sveta, temveč za sodelovanje v 
odločitvah, ki nanj vplivajo.« (Repež idr. 2007, str. 13). Naravoslovno pismenost so ločili na: 
kompetence (prepoznavanje naravoslovno-znanstvenih vprašanj, znanstveno razlaganje 
pojavov in uporaba znanstveno-raziskovalnih podatkov in preverjenih dejstev), znanje (znanje 
o naravnem svetu oz. znanje naravoslovja ter znanje o naravoslovnih znanostih oz. znanje o 
naravoslovju) in odnos (odzivanje na naravoslovno-znanstvena vprašanja, interes oz, 
zanimanje, podpora znanstvenemu raziskovanju in odgovornost). PISA 2006 daje odgovor na 
vprašanje, kaj naj bi ljudje v zvezi z naravoslovjem in tehnologijo znali, cenili in bili sposobni 
narediti (Skribe - Dimec 2011, str. 262). 
 
Pri opredeljevanju naravoslovne pismenosti Cotič in Udovič (2011, str. 16) opisujeta kot eno 
temeljnih problematik poučevanja naravoslovja vključevanje miselnega oblikovanja bioloških 
pojmov in posledic pogoste neustrezne uporabe izrazoslovja, ki vplivajo na način razmišljanja 
pri učencih. Pravita, da pogosto preveč poenostavljene razlage naravnih pojavov, napačno ali 
neustrezno uporabljeni pojmi, ne samo da redko segajo do bistva pojavnosti, temveč lahko 
bistveno vplivajo na odnos učencev do narave. 
 
Pogosteje kot pojem naravoslovna pismenost najdemo literaturi pojem okoljska pismenost. 
Ena prvih opredelitev koncepta okoljske pismenosti pravi, da okoljska pismenost združuje 
štiri stebre izobraževanja: znanje, sposobnost, osveščenost in vedênje ter se začne razvijati že 
v otroštvu v smislu »skrbi za okolje«. Okoljsko pismenost se opredeljuje tudi kot sposobnost 
miselnega povezovanja in podrobnega razumevanja okoljskega problema, ki omogoča 
analizo, sintezo, vrednotenje in sprejemanje brezpogojno jasnih odločitev, temelječih na 
preverjenih dejstvih (prim. Roth 1992, Schneider 1997, Šömen Joksić 2011). 
 
Avtorici Cotič in Udovič (2011, str. 18) okoljsko pismenost opisujeta kot »vedenje, obnašanje 
in zavest posameznika, ko si prizadeva spremeniti obstoječe neustrezne vzorce, tako da bo 
človeštvo sposobno ustvariti trajnostno in okolju prijazno kakovost življenja.« 
 
Naravoslovna in okoljska pismenost se med seboj razlikujeta predvsem v tem, da se pri 
naravoslovni pismenosti poudarja predvsem oblikovanje pojmov ter njihovo ustrezno 
razumevanje, medtem ko okoljska pismenost bolj sloni na akcijskem dojemanju znanja o 
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okolju, torej udejanjanju razumevanja okoljskih problemov pri lastnem odločanju in ravnanju 
z okoljem. Okoljska pismenost se tako bolj usmerja na področje trajnostnega razvoja, saj med 
drugim tudi poudarja posledice posameznikovih dejanj. Na tem mestu bi bilo ustrezno 
opredeliti tudi pojem ekološke pismenosti, ki se še posebej ukvarja z ravnanjem družbe pri 
reševanju okoljskih problemov. 
 
Ekološko pismenost opredeljuje Bahor (2009, str. 285) kot »sposobnost razumeti naravne 
sisteme, ki omogočajo življenje na Zemlji.« Ekološko pismen naj bi bil posameznik, ki 
razume načela organizacije ekoloških skupnosti/ekosistemov in uporabo teh načel za 
ustvarjanje trajnostne družbe. Izraz »ekološka pismenost« sta oblikovala ameriški pedagog D. 
W. Orr in fizik F. Capra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Poudarjala sta pomen 
ekološko pismene družbe za trajnostni razvoj. Ekološka pismenost kot izobraževalna 
paradigma predstavlja celovit pristop k reševanju okoljskih problemov, pri čemer združuje 
celostni pogled, sistemsko mišljenje, trajnost in kompleksnost. V procesu učenja o znanosti 
sistemov in ekologiji poudarja globoko vrednotenje narave in vloge človeka v njej (Bahor 
2009, str. 285). 
 
3.3 Opredelitev pojma energetska pismenost 
 
Tako kot naravoslovna, okoljska in ekološka pismenost, se tudi vpeljava pojma energetske 
pismenosti najprej razume v povezavi z odnosom do energije, okolja, okoljsko vzdržnostjo ter 
trajnostnim ravnanjem. Področje energije in energetike je področje, ki na prvi pogled sodi 
med okoljske vede, pa vendar že v svojem bistvu, kot izkoriščanje in učinkovita raba virov 
energije, kaže na polje trajnosti. Tako bi lahko rekli, da pojem energetske pismenosti sloni na 
konceptu trajnosti in prispeva k udejanjanju trajnostnega razvoja. 
 
Če bi želeli govoriti o pojmu energetske pismenosti kot o razumevanju energije in energetike 
v povezavi z izbiro in izkoriščanjem virov energije, moramo pristopiti k oblikovanju 
definicije interdisciplinarno. Kot velja za pojem trajnostnega razvoja, je tudi razvijanje 
energetske pismenosti večdimenzionalno, saj energetska pismenost zahteva poglede z vidika 
državljanske vzgoje, zgodovine, sociologije, psihologije, ekonomije, komunikologije in 
političnih ved (Drevenšek idr. 2014). Podobno kot pri tehnološki pismenosti ali pri 
naravoslovni pismenosti lahko tudi za energetsko pismenost ugotovimo, da je besedna zveza 
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uporabljena za poimenovanje védenja (knowledge), uporabe védenja za ravnanje (vedênje) in 
oblikovanje odnosa do pojavov s področja energije, energetike. 
 
3.3.1 Temeljni pojmi s področja energetske pismenosti 
 
Preden se lotimo opredeljevanja temeljnih veščin, načel in vsebin s področja energetske 
pismenosti, naj kratko opišemo temeljne pojme, ki se pojavljajo v povezavi s pojmom 
energetske pismenosti.  
 
Prva dva pojma sta energija in energetika. Energija je fizikalna količina, za katero veljajo 
naravni, znanstveno dokazani zakoni. Potrebna je za opravljanje dela. Človek jo potrebuje za 
življenje in jo pridobi v obliki hrane, ki jo zaužije. Zuljan (2014) opisuje pojem energije v 
okviru preučevanja obravnave energetskih tem v obdobju zgodnjega učenja. 
 
Pojem energetike Zuljan (2014, str. 83) opredeli kot »sistematično področje človekovih 
dejavnosti, ki obsega pridobivanje, trgovanje, prenos, dobavo in rabo energije, razen energije, 
ki jo človek zajema in uporablja v obliki hrane zase ali za druga živa bitja.« Energetika torej 
ne zajema vseh dejavnosti, ki jih povezujemo s pojmom energija. Gre za strokovno področje, 
ki se ukvarja z vlogo energetskih virov, energijskih tehnologij in uporabe tehnoloških oblik 
energije v družbi (prav tam). 
 
Obnovljivi viri energije (OVE) so viri energije, ki jih zajemamo iz dolgoročnih, stalnih in 
obnavljajočih se naravnih procesov. Med njih štejemo sončno obsevanje, veter, valovanje, 
vodni tok rek in potokov (hidroenergija), biomasa, plimovanje in segreta Zemljina notranjost 
(geotermalna energija). 
 
Trajnostni viri energije so tisti viri energije, pri katerih z njihovo uporabo zadovoljujemo 
potrebe današnje generacije in ne ogrožamo zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Od 
obnovljivih virov se razlikujejo po tem, da se ne vežejo na celotno obdobje obstoja Zemlje in 
človeštva. Med njih štejemo vse obnovljive vire energije ter jedrsko energijo. 
 
Učinkovita raba energije (URE) poleg obnovljivih virov energije predstavlja ključen element 
trajnostnega razvoja, saj le uporaba obnovljivih virov energije ne bo zadostovala za 
zmanjšanje toplogrednih plinov in odvisnosti od fosilnih goriv. Vse bolj se kaže potreba po 
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zmanjšanju celotne porabe energije. To pa lahko dosežemo le z varčno proizvodnjo in 
uporabo energetsko varčnejših naprav, energetsko učinkovito gradnjo, uporabo transporta z 
manjšo porabo goriva oz. uporabo hibridnih in električnih vozil. 
 
3.3.2 Temeljne vsebine s področja energetske pismenosti 
 
Kot utemeljujejo avtorji priročnika Energetska pismenost (Drevenšek idr. 2014, str. 4), je 
vzrok za izbiro izraza energetska, in ne energijska pismenost, poudarek predvsem na uporabni 
plati znanja in razumevanja, povezanega z energijo in energetiko. Prav vsakdanja raba 
energije in zagotavljanje oskrbe z njo je dejavnost energetike. Avtorji opredeljujejo pomen 
energetske pismenosti kot »razumevanje lastnosti in pomena energije v vesolju, na našem 
planetu in v naših vsakdanjih življenjih.« (prav tam) 
 
Vsebine, ki veljajo kot temeljne s področja energije in energetike se dotikajo tem, kot so
20
: 
-  energija v okviru naravnih fizikalnih zakonov;  
-  tokovi energije in njihov vpliv na fizikalne in biološke procese na Zemlji;  
-  prenos energije od vira do uporabnika;  
-  dejavniki, ki vplivajo na odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije;  
-  dejavniki, ki določajo porabljeno količino energije v družbi;  
-  vpliv odločitev o izbiri in rabi energije na kakovost življenja posameznika in družbe.  
 
3.3.3 Veščine energetsko pismenega posameznika 
 
Zmožnost uporabe znanja o energiji in energetiki, razumevanja za oblikovanje odgovorov na 
različna vsakdanja vprašanja ter za uspešno soočanje z izzivi glede izbire in izkoriščanja virov 
energije so pomembne veščine energetsko pismenega posameznika. Veščine presegajo pojma 
vedeti in razumeti, saj predstavljajo zmožnosti posameznika, ki s svojim vsakdanjim 
delovanjem prispeva k bolj ozaveščenemu ravnanju z energijo v okolju ter zadovoljuje svoje 
potrebe upoštevajoč možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. 
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 Za podrobnejši opis posamezne vsebine glej Drevenšek idr. 2014. Vsako od posameznih področij je posebej 
raziskano v različnih znanstvenih in strokovnih področjih, npr. učinkovita raba energije (URE) je posebno 
področje v polju gradbeništva, strojništva, arhitekture. 
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Pojem energetska pismenost torej ne predstavlja le temeljna znanja na področju energije in 
energetike, temveč zadeva tudi uporabo znanj pri vsakodnevnem ravnanju in sprejemanju 
odločitev, povezanih z koriščenjem in uporabo energije. Pomeni razumevanje narave in 
naravnih pojavov ter vloge energije v svetu in znotraj življenja vsakega človeka. Je zmožnost 
uporabe znanja za reševanje problemov in iskanje rešitev. 
 
Energetska pismenost predstavlja naslednje posameznikove veščine: 
 znati slediti energijskim tokovom in o energiji razmišljati sistemsko; 
 zavedati se, koliko energije se porabi za izvajanje svojih dejavnosti in od kod ta energija 
prihaja; 
 znati ovrednotiti verodostojnost informacij o energiji; 
 razumno komunicirati o energiji in njeni rabi; 
 sprejemati odločitve o izbiri in izkoriščanju virov energije, ki temeljijo na dejstvih in 
znanju ter razumevanju vplivov in posledic naših odločitev; 
 nenehno nadgrajevanje lastnega znanja o energiji in oskrbi z njo. 
(povzeto po Drevenšek idr. 2014). 
 
Posledice/učinki kakovostnega znanja o energiji: 
 sprejemanje na znanju temelječih odločitev (kar imenujemo tudi »informirano 
odločanje«), 
 prizadevanje za boljšo varnost okolja in prebivalstva, kar je skladno s konceptom 
trajnostnega razvoja, 
 spodbujanje ekonomskega razvoja (ki ne presega zmožnosti okolja), 
 uporaba trajnostnih virov energije, 
 zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 
 ekonomičnost na nivoju posameznikov in podjetij. 
(prirejeno po Drevenšek idr. 2014). 
 
Za oblikovanje odgovornih odločitev potrebujemo vsaj temeljno znanje in razumevanje 
energije, njenih virov, proizvodnje in oskrbe z njo ter njene učinkovite rabe. To velja tako za 
odločanje na individualni ravni (na primer glede učinkovite rabe energije v gospodinjstvu) kot 
tudi pri oblikovanju energetskih strategij in politik na nacionalni in mednarodni ravni. 
Aktualni slovenski, evropski in globalni izzivi oskrbe z energijo, ki med drugim zajemajo 
vprašanja zalog in rabe fosilnih goriv, blaženja podnebnih sprememb ter krepitve izkoriščanja 
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energije iz trajnostnih in obnovljivih virov, jasno narekujejo potrebo po večji energetski 
pismenosti (Drevenšek 2014, str. 4). 
 
3.4 Izobraževanje za krepitev energetske pismenosti 
 
3.4.1 Raziskave s področja ozaveščenosti in učinkovite rabe energije 
 
Ugotovitve slovenskih in evropskih javnomnenjskih raziskav
21
 kažejo, da je energetska 
pismenost v Sloveniji v splošnem na nizki ravni. Znanje Slovencev ostaja večinoma le na 
poznavanju splošnih energetskih konceptov, malo pa vedo o vprašanjih glede proizvodnje 
energije, energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije, o energetski prihodnosti in 
zmožnostih investiranja v Sloveniji. Raziskave so pokazale, da je družba premalo obveščena o 
temah, povezanih z energetiko in o strateških usmeritvah na tem področju ter o možnostih 
varčevanja z energijo. 
 
Kirn (2012, str. 72) omenja opravljene empirične študije, ki so pokazale visoko stopnjo 
povezanosti količine porabe energije s kazalci ekonomske rasti, prav tako pa tudi z nekaterimi 
ostalimi kazalci blagostanja, kot so zdravje, izobrazba, kultura idr. Kasneje je prišlo do ločitve 
med vsemi omenjenimi kazalci. Kot pravi avtor, bi lahko številne države potrošile mnogo 
manj energije, pa to ne bi prizadelo ravni njihovega blagostanja. 
 
Zanimiv prikaz porabe energije v Sloveniji je opisal MacKay (2013, str. 342), ki pravi, da če 
primarno porabo energije
22
 razdelimo med vse prebivalke in prebivalce Slovenije, ugotovimo, 
da porabi vsak od nas približno 113 kWh na dan. Enako rabo energije bi v enem dnevu 
povzročili s 113 nepretrgoma gorečimi 40-vatnimi žarnicami. 
 
V našem prostoru je bila leta 2015 narejena Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije 
(REUS 2015), ki predstavlja šesti val raziskave ter se izvaja z namenom pridobivanja 
                                                 
- 21Eurobarometer »Energy Technologies: Knowledge, Perception, Measures«; European Commission (2006) 
- Eurobarometer »Europeans and Nuclear Safety«, European Commission (2006) 
- »Stopnja informiranosti splošne javnosti o prednostih in slabostih gradnje TEŠ Blok 6 (II. merjenje); Aragon 
d.o.o. (2010)« 
- »Raziskava javnega mnenja, projekt ARAO«; Ninamedia d.o.o., (2008) 
22
 Primarna raba energije vključuje rabo energije za vse oblike prometa, za ogrevanje in toploto, za rabo 
električne energije in vključuje tudi izgube pri pretvorbah. 
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uporabnih informacij s področja rabe energije v slovenskih gospodinjstvih, navad 
uporabnikov energije ter ugotavljanja pripravljenosti uporabnikov za uvajanje ukrepov 
učinkovite rabe energije. Raziskava se izvaja s postopkom osebnega in spletnega anketiranja. 
Prav zadnja raziskava REUS
23
 pa je pokazala premik v odnosu do učinkovite rabe energije, 
saj ni zaznala razkoraka med dejanskim in deklarativnim odnosom, ki je bil močno opazen v 
prejšnjih raziskavah. 
 
3.4.2 Izobraževalni pristopi za krepitev energetske pismenosti 
 
Področje energije in energetike zahteva interdisciplinaren pristop pri izobraževanju. 
Energetska pismenost vključuje tako področje naravoslovnih kot tudi družboslovnih znanosti.  
Ljudje imajo najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju, da se energijo porablja čim bolj 
učinkovito. Izobraževanje omogoča doseganje razumevanja ter pot do informacij, ki jih ljudje 
potrebujejo za odločanje o rabi energije. Izobraževanje o rabi energije mora povezati energijo, 
okolje in gospodarstvo ter podati racionalno osnovo za sprejemanje odločitev (Izobraževanje 
o…2006, str. 8-9). 
 
Mnogo izobraževalnih programov o okoljskih vprašanjih temelji le na vidikih trajnostnega 
razvoja. Vse bolj pa se kaže potreba po razvoju posebnih izobraževalnih programov o 
energiji, ki bi lahko postavili osnovo za trajnostne spremembe vedenja zdajšnjih in prihodnjih 
porabnikov energije. Takšno izobraževanje se ne sme usmeriti le na škodo, ki jo povzroča 
raba energije, ampak na vrednost tega omejenega vira (prav tam, 8-9). 
 
Za krepitev energetske pismenosti je potrebno teme, povezane z energetiko vključevati v vse 
izobraževalne procese na vseh nivojih izobraževanja in jih podajati na konkretnih primerih, 
pri čemer bi se izobraževanje dotikalo tako oskrbe z energijo kot tudi njene porabe. Pri 
ozaveščanju širše populacije ljudi pa ima pomembno vlogo neformalno izobraževanje. Za 
uspešno neformalno izobraževanje o rabi energije je potrebno združevati znanje o energiji, 
znanje ciljnih skupin, pristope k podajanju znanja ter ustrezne ozaveščevalne pristope in 
dejavnosti. 
 
 
                                                 
23
 Glej povzetek rezultatov REUS 2015: http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/reus2015/ 
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3.4.3 Primeri dobrih praks izobraževanja za krepitev energetske pismenosti 
 
Na področju formalnega izobraževanja poznamo več projektov s področja energije in 
energetike, kot so npr. Energetsko varčna šola, Eko šola, Mladi genijalci ipd. Na področju 
neformalnega izobraževanja pa se z energetsko pismenostjo v zadnjem času ukvarja vse več 
institucij v Sloveniji, ki ponujajo različne izobraževalne projekte na področju neformalnega 
izobraževanja, s katerimi prispevajo k večanju energetske pismenosti. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili primere dobrih praks na področju trajnostne energetike, ki 
prispevajo h krepitvi energetske pismenosti ter delujejo na različnih ravneh. Predstavili bomo 
nacionalni program (ENSVET), regionalni primer lokalne energetske agencije (LEAD), 
primer nevladne organizacije (Slovenski E-forum), projekta na področju izobraževanja in 
prenosa znanj s področja energetske pismenosti in trajnostne energetike (EN-LITE, SEOP) ter 
primer spletnega izobraževalnega portala (eSvet). Primeri nam bodo služili kot pregled 
aktivnosti na področju krepitve energetske pismenosti v praksi in kot podlaga naši nadaljnji 
študiji primera izobraževalnega centra Svet energije. 
 
Program ENSVET 
Energetsko svetovalna mreža
24
 za občane ponuja brezplačno energijsko svetovanje o 
učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih in predstavlja podporo vsem lastnikom hiš in 
stanovanj, ki nameravajo vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije. Svetovanje poteka 
pod okriljem Eko sklada, j.s. z usposobljenimi energetskimi svetovalci in je organizirano v 
obliki mreže energetsko svetovalnih pisarn po Sloveniji. Namenjeno je izboljšanju toplotne 
zaščite zgradb, uporabi sodobnejših ogrevalnih naprav in večji uporabi obnovljivih virov 
energije ter s tem prispevanju k varovanju okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in 
izboljšanju bivalnih razmer. Program se je začel izvajati v obliki projekta leta 1991 in se 
nepreklicno izvaja od leta 1993. V programu delujejo svetovalci, ki so usposobljeni za 
svetovalno delo na področju energetske učinkovitosti. V Sloveniji je 35 svetovalnih pisarn, v 
katerih svetuje 65 pooblaščenih svetovalcev. Njihova glavna naloga je, da z brezplačnimi 
nasveti in razgovori pomagajo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za učinkovitejšo rabo 
energije vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravajo svoj denar vlagati v zmanjšanje rabe 
energije. Skozi delovanje pisarn po vsej Sloveniji se kaže partnersko sodelovanje z občinami. 
                                                 
24
 Glej: https://ensvet.ekosklad.si/ 
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Energijsko svetovanje je za vsa slovenska gospodinjstva brezplačno. Projekt v celoti financira 
Ministrstvo za okolje in prostor (ENSVET b.l.). 
 
Lokalna energetska agencija Dolenjska-Posavje-Bela krajina (LEAD) 
Lokalne energetske agencije so organizacije, k skrbijo za promocijo in pospeševanje stalnega 
izboljševanja energetske učinkovitosti ter pospešenega uvajanja uporabe obnovljivih virov 
energije v posamezni regiji. V Sloveniji trenutno deluje 7 lokalnih energetskih agencij. Vse 
lokalne energetske agencije so bile ustanovljene v okviru evropskega programa »Intelligent 
Energy Europe« (IEEA). Iz naslova tega programa je delno zagotovljeno tudi financiranje 
agencij. Kot primer bomo predstavili LEAD – Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-
Posavje-Bela krajina. Poslanstvo agencije je promocija ter aktivno sodelovanje na področjih 
rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter trajnostnega razvoja okolja na lokalni 
ravni. Njen namen je svetovati pri nastajanju občinskih energetskih zasnov, študij s področja 
energetike, energetskih pregledov stavb, drugih energetskih projektov ter obveščanje občanov 
prek medijev o možnostih učinkovite rabe energije ter uporabi obnovljivih virov energije in 
novih tehnologijah v energetiki. Dejavnost agencije vključuje organizacijo okroglih miz, 
delavnic in tiskovnih konferenc s področja energetike, mentorstvo krožkov v šolah, pomoč pri 
pripravi vlog za sofinanciranje projektov s področja energetike, strokovno ocenjevanje in 
svetovanje pri investicijah s področja energetike v regiji, obveščanje kontaktnih oseb v 
občinskih upravah o razpisih z obrazložitvijo, kako lahko ta sredstva koristijo oziroma 
pridobijo (LEAD b.l.). 
 
Slovenski E-forum 
Slovenski E-forum je društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, katerega poslanstvo je 
podpora procesom, ki izboljšujejo energetske storitve in dostop do le-teh ob sočasnem 
zmanjšanju negativnih vplivov pretvorb energije na okolje, naravo in družbo. Društvo deluje 
od leta 1993 in združuje strokovnjake s področij načrtovanja in vodenja energetskih procesov, 
oblikovanja energetskih in okoljskih politik, energetske ekonomije, ekonomskih instrumentov 
varstva okolja, soudeležbe javnosti v procesih varstva okolja, učinkovite proizvodnje in rabe 
ter rabe obnovljivih virov energije kot tudi aktiviste na področju varovanja podnebja in 
trajnostne oskrbe z energetskimi storitvami. Društvo je ustanovni član Okoljskega centra, 
kluba za uveljavljanje trajnostnega razvoja in Centra nevladnih organizacij Slovenije, član 
mednarodne mreže za varstvo podnebja Climate Action Network Europe (CAN Europe) in 
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mreže za trajnostno energijo INforSE, kot tudi član Zavezništva za podnebje (Climate 
Alliance) – združenja klimatsko odgovornih lokalnih skupnosti. Društvo organizira tematska 
strokovna srečanja in javne razprave, strokovna predavanja in vodene primere dobre prakse, 
javno obravnavo zakonodajnih in programskih dokumentov ter vključevanje v procese 
obravnave zakonodajnih in programskih dokumentov na področjih energetike, varstva okolja 
in podnebnih sprememb na nacionalni in evropski ravni. Društvo je zelo dejavno na področju 
inovativnega ozaveščanja in izobraževanja mladih o podnebnih spremembah, učinkoviti rabi 
in rabi obnovljivih virov energije ter pri promociji učinkovite proizvodnje in rabe energije ter 
rabe obnovljivih virov energije v lokalnih skupnostih. Nekateri izmed njihovih pomembnih 
projektov so: Energetske steze, FEEDU – Otroci spreminjajo energetsko kulturo, PRIME – 
Zasebne investicije poganjajo ekoenergijo, REALISE – Forum, Ekosklad pomaga zniževati 
CO2, Naša šola znižuje CO2 (Klemenc, Slovenski E-forum v Brankovič idr. 2008, str. 257). 
 
Projekt krepitve energetske pismenosti EN-LITE 
Projekt krepitve energetske pismenosti EN-LITE
25
 je mednarodni projekt, ki se v Sloveniji 
izvaja od leta 2013. Nosilec projekta je Raziskovalno, razvojno in umetniško središče 
RAZ:UM, ki deluje pod okriljem Univerze v Mariboru, partner projekta pa podjetje 
Consensus, komunikacije za odgovorno družbo. Projekt se izvaja v sodelovanju z Britanskim 
veleposlaništvom v Ljubljani, podporo projektu pa je izrazil tudi Direktorat za energijo na 
takratnem Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (danes: Ministrstvo za infrastrukturo). 
Projekt se zavzema za tezo, da je znanje o energiji in energetiki ter razumevanje njunega 
pomena za naše vsakdanje življenje nujna podlaga za odgovorno in na dejstvih utemeljeno 
oblikovanje energetske prihodnosti Slovenije. Cilj projekta je dvig zavedanja o pomenu 
energije, njenih virov in njihovega izkoriščanja za vsakdanje življenje in povečanje zanimanja 
in razumevanja energetskih tem med učenci, dijaki, študenti, raziskovalci, učitelji in profesorji 
(mentorji), predstavniki nevladnih organizacij in mediji ter spodbujanje njihovega 
konstruktivnega vključevanja v oblikovanje energetske prihodnosti. V okviru projekta so 
organizirana različna predavanja in delavnice s področja energetske pismenosti (npr. Teden za 
energetsko pismenost), izdani so bili prevodi svetovne strokovne literature s področja znanja o 
energiji in energetiki, kot npr. slovenski prevod knjige prof. MacKaya z naslovom Trajnostna 
energija – brez razgretega ozračja
26
 ter slovenski prevod priročnika Energetska pismenost: 
                                                 
25
 angl. kratica za energetsko pismenost: ENergy - LITEracy 
26
 angl. Sustainable Energy – without the hot air 
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Osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji
27
, ki je rezultat 
partnerskega sodelovanja 13 ameriških vladnih ter številnih znanstvenoraziskovalnih in 
izobraževalnih organizacij (EN-LITE b.l.). 
 
Družbeno omrežje energetska pismenost - SEOP 
Evropski projekt Družbeno omrežje Energetska pismenost
28
 je primer izobraževalnega 
projekta, ki je oblikoval internacionalni tečaj Energetske pismenosti. Projekt je začel delovati 
leta 2014 v okviru programa za vseživljenjsko učenje. Cilj projekta je s pomočjo interaktivnih 
učnih modulov in izobraževalnih storitev dvigniti osveščenost in znanje ljudi o energiji, 
okolju in trajnosti. Tečaj je sestavljen iz štirih modulov, do katerih je mogoče dostopati preko 
spletnega portala. Izobraževanje na portalu temelji na inovativnih pedagoških pristopih, 
uporabi interaktivnih aplikacij ter omogoča e-izobraževanje v angleškem jeziku. Z namenom 
omogočiti izobraževanje tudi učencem z nižjo stopnjo znanja angleščine, je na portalu 
oblikovan povzetek modulov v slovenščini z prevodom najpomembnejših vsebin celotnega 
tečaja (Social Electricity Online Platform – SEOP, b.l.). 
 
Spletno stičišče o energiji in energetiki eSvet 
Spletno stičišče o energiji in energetiki je bilo vzpostavljeno ob koncu leta 2014 z namenom 
krepitve energetske pismenosti različnih ciljnih skupin. Platforma je produkt sodelovanja 
podjetja GEN energije d.o.o. s strokovnimi partnerji, med katerimi so Univerza v Mariboru, 
Inštitut Jožef Stefan, ELES, d.o.o. in ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke. Osnovna 
cilja platforme eSvet sta povečanje energetske pismenosti in ozaveščenosti med obiskovalci. 
Spletno mesto o energiji in energetiki predstavlja kombinacijo video, animiranih, slikovnih in 
vsebinskih komponent, s pomočjo katerih prikazuje problematiko in izzive energetske 
prihodnosti Slovenije, EU in sveta. Izobraževalne teme se dotikajo energije na splošno, 
jedrske energije, vodne energije, fosilne energije, drugih virov energije ter energetske 
prihodnosti. Ponujene informacije so strokovno utemeljene, predstavljene na prijazen in 
razumljiv način ter podprte z interakcijami (Naš stik 2015). 
  
                                                 
27
 angl. Energy Literacy: Essential Principles and Fundamental Concepts for Energy Education 
28
 angl. Social Electricity Online Platform - SEOP 
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EMPIRIČNI DEL 
 
V prvem delu naloge smo opisali temeljne značilnosti koncepta energetske pismenosti v 
povezavi s trajnostnim razvojem in kratko predstavili izbrane primere dobre prakse. V 
empiričnem delu bomo analizirali delovanje Sveta energije, interaktivnega centra o energiji in 
energetiki, kot ponudnika neformalnega izobraževanja za krepitev energetske pismenosti.  
 
V literaturi zasledimo različne raziskave s področja energetske učinkovitosti (Domadenik idr. 
2008; Praznik 2015; REUS 2015). Razmeroma malo pa je bilo opravljenih raziskav s 
področja izobraževanja za krepitev energetske pismenosti (De Waters, Powers 2008). V 
prevedeni strokovni literaturi lahko sicer zasledimo nekaj virov s področja izobraževanja za 
energetsko pismenost (Brankovič idr. 2008; Drevenšek idr. 2014; MacKay 2013), v 
slovenskem jeziku pa se področje energetske pismenosti v literaturi šele uveljavlja, saj smo 
med viri našli le nekaj priročnikov, ki vključujejo teme s področja energetske pismenosti 
(Mlinar 2014; Praznik 2015; Zuljan 2014). 
 
Nobena od zgoraj omenjenih raziskav se ni ukvarjala z izbranim primerom interaktivnega 
centra Svet energije, ki ponuja programe neformalnega izobraževanje, zato je namen naše 
raziskave, da analiziramo izbrani primer. Svet energije je inovativni projekt, ki vnaša v 
slovenski prostor izobraževalne vsebine s področja energije in energetike in ima velike 
možnosti povezovanja z različnimi izobraževalnimi institucijami. Analizirali bomo različne 
dejavnosti, ki jih izobraževalni center ponuja. 
 
Svet energije predstavlja primer inovativnega pristopa izobraževanja za krepitev energetske 
pismenosti in je eden prvih multimedijskih izobraževalnih centrov na področju energije in 
energetike v slovenskem prostoru. Zasnovan je v obliki interaktivnega multimedijskega 
centra, ki obiskovalcem podaja celovite in strokovno utemeljene informacije s področja 
energije in energetike. Področje energije in energetike spada med okoljske teme in se  vse bolj 
kažejo povezave s konceptom trajnostnega razvoja. Z raziskavo želimo prikazati pomen 
izobraževanja za trajnostni razvoj in načine neformalnega izobraževanja za krepitev 
energetske pismenosti ter s tem prispevati h kakovosti izobraževalnih programov 
interaktivnega centra Svet energije (v nadaljevanju: SE), posredno pa tudi k razvoju drugih 
programov. 
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4. RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Raziskovalni problem smo oblikovali po analizi strokovne literature in v povezavi z 
opazovanjem izobraževanja ter s svojim delom v SE. Kot vrsto raziskave smo izbrali študijo 
primera kot primer idiografskega raziskovanja, ki prinaša spoznanja o izbranem primeru, ne 
omogoča pa posploševanja. 
 
4.1 Namen raziskave 
 
Namen naše raziskave je prikazati pomembne segmente izobraževanja za krepitev energetske 
pismenosti in ugotoviti, na kakšen način se izobraževanje za krepitev energetske pismenosti 
povezuje s konceptom trajnostnega razvoja v izbranem primeru. 
Vrednost raziskave je informativne narave in predstavlja vpogled v inovativen način 
izobraževanja. 
 
Zanimalo nas je: 
- ali neformalno izobraževanje za krepitev energetske pismenosti v SE, temelji na konceptu 
trajnostnega razvoja; 
- na kakšen način (kako) izobraževanje v SE prispeva h krepitvi energetske pismenosti. 
 
Na podlagi teh vprašanj smo nestrukturirano nekaj časa opazovali delo v SE, nato pa na 
osnovi strokovne literature, ki smo jo predstavili v teoretičnem delu naloge, oblikovali 
temeljni raziskovalni vprašanji: 
 
1. Kako se koncept trajnostnega razvoja kaže v neformalnem izobraževanju, ki se izvaja 
v interaktivnem centru Svet energije? 
2. Kateri so ključni dejavniki/elementi neformalnega izobraževanja v Svetu energije, ki 
prispevajo h krepitvi energetske pismenosti? Ali ti dejavniki/elementi sledijo načelom 
andragoškega procesa? 
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4.2 Raziskovalna vprašanja 
 
Iz temeljnih raziskovalnih vprašanj smo oblikovali naslednja podvprašanja: 
1) Ali načrtovanje izobraževanja temelji na konceptu trajnostnega razvoja? Ali 
koordinatorji izobraževanja v SE poznajo koncept trajnostnega razvoja? Kako so vidiki 
trajnosti vključeni v izobraževanje znotraj SE? 
2) Ali se v SE izvaja analiza izobraževalnih potreb? Katere metode se uporabljajo za 
analizo izobraževalnih potreb? 
3) Kateri so splošni cilji izobraževanja v SE? Ali lahko v ciljih izobraževanja v SE 
zasledimo vplive zamisli trajnostnega razvoja? 
4) Katere so temeljne vsebine, ki se pojavljajo v različnih dejavnostih SE? Kako se 
povezujejo s konceptom trajnostnega razvoja? Kako se zagotavlja znanstvena 
zasnovanost vsebin izobraževanja v SE? 
5) Kakšna je organizacijska struktura SE? Kdo so koordinatorji izobraževanja v SE?  
6) Kako se financira delovanje SE in kako se izvaja promocija izobraževanja? 
7) Katere so ciljne skupine izobraževanja v SE? Kakšna je struktura obiskovalcev v SE? 
8) Na kakšen način se z vidika trajnostnega razvoja v SE pojavlja sodelovanje z različnimi 
partnerji v procesu izobraževanja? Na kakšen način sodelovanje z okoljem prispeva h 
krepitvi energetske pismenosti? 
9) Katere metode neformalnega izobraževanja se uporabljajo v SE? Na kakšen način 
metode izobraževanja, ki jih uporabljajo v SE, prispevajo h krepitvi energetske 
pismenosti obiskovalcev? 
10) Ali v SE motivirajo obiskovalce za aktivno sodelovanje pri udejanjanju njihovih vsebin 
v vsakdanjem življenju? Kako načrtujejo transfer znanja? 
11) Ali v SE izvajajo evalvacijo izobraževanja? Na kakšen način v SE preverjajo 
učinkovitost izobraževanja? 
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5. METODOLOGIJA 
 
5.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
V raziskavi smo kot osnovno raziskovalno metodo uporabili deskriptivno metodo 
empiričnega pedagoškega raziskovanja. Izhajali smo iz načel kvalitativnega raziskovanja. Pri 
raziskovanju smo se opirali na metodološko literaturo avtorjev Mesec (1998) in Sagadin 
(1991, 2004), Easterby-Smith idr. (2007) ter Vogrinc (2013). 
 
Osnovna vrsta raziskave, ki smo jo uporabili v empiričnem delu, je študija primera. Poznamo 
več tipov študij primerov. Po klasifikaciji, ki jo navaja Sagadin (2004, str. 92) smo v raziskavi 
izvedli etnografsko študijo primera, za katero je značilno »opazovanje z udeležbo, podprto z 
intervjujem«. 
 
V študiji primera smo torej podrobno sistematično analizirali ter predstavili posamezen 
primer. V naši raziskavi je to Svet energije, interaktivni center o energiji in energetiki. 
 
5.2 Zbiranje podatkov 
 
Skladno z načelom triangulacije (podatke pridobivamo iz različnih virov na različne načine) 
smo podatke zbirali na več načinov:  
a) z intervjuji,  
b) z opazovanjem z udeležbo, 
c) z analizo različne dokumentacije.  
 
Intervjuje smo opravili v času od januarja 2016 do aprila 2016. Intervjuvali smo dva 
organizatorja izobraževanja. Intervjuji so bili opravljeni deloma osebno in po e-pošti (e-
intervju). Protokol polstrukturiranega intervjuja je priložen v Prilogi A. Opazovanje z 
udeležbo
29
 je bilo opravljeno v času našega dela v SE, v času od avgusta 2011 do decembra 
2013. Ta faza opazovanja je potekala kot nestrukturirano opazovanje. Dodatno smo 
                                                 
29
Pri opazovanju z udeležbo smo sledili elementom, ki jih uporabljajo pri etnografskih raziskavah. Za opis 
etnografske metode in priprave dnevnika (terenski dnevnik) sledimo poglavjem Etnografska metoda in 
opazovanje z udeležbo ter Terenski zapiski v delu Muršič, R. (2011). Metodologija preučevanja načinov 
življenja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 
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obiskovali SE tudi v času pisanja diplomske naloge. Ta faza pa je potekala kot 
polstrukturirano opazovanje, ki je bilo vodeno z raziskovalnimi vprašanji in posameznimi 
temami, ki so se izoblikovale iz intervjujev. Protokol dnevnika opazovanja je priložen v 
Prilogi B. 
 
Podatke za kvalitativno raziskavo smo črpali iz različnih virov: 
- iz analize različne dokumentacije (zloženke, letna poročila, razvojna poročila, 
investicijski program, pravilniki, statut, urniki, vabila, učbeniki); 
- iz analize spletne strani Sveta energije (http://www.svet-energije.si/) in spletne strani 
eSvet (http://www.esvet.si/); 
- iz analize zapisov polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga opravili s koordinatorjema 
izobraževanja v SE; 
- iz zapisov dnevnika opazovanja (vodenje lastnega dnevnika). 
 
5.3 Potek raziskave 
 
Empirična raziskava je potekala tako, da smo najprej preučili različne vire in dokumentacijo, 
ki smo jo dobili v podjetju GEN energija d.o.o. in v Svetu energije. Dokumentacijo smo 
preučili z namenom pripraviti osnovo za pripravo dnevnika opazovanja in intervjujev. 
 
Pri pripravi načrta za študijo primera in pri preučevanju segmentov izobraževanja v SE smo 
uporabili interaktivni model za razvoj izobraževalnih programov avtorice R. Caffarella 
(Caffarella 2002; Caffarella in Ratcliff Daffron 2013). Uporabljeni model predstavlja enega 
novejših modelov, namenjen je uporabi za načrtovanje izobraževalnih programov v 
neformalnem izobraževanju in je v andragogiki dobro poznan, zato ga v uvodu nismo posebej 
opisovali. Na model smo se opirali pri oblikovanju kategorij in vprašanj v intervjujih. 
 
Intervju smo opravili z koordinatorjema izobraževanja v SE, ki poleg organizacije 
izobraževanja, izobraževanje tudi izvajata ter načrtujeta (vodita oglede SE). Izvedba intervjuja 
je potekala na sedežu podjetja, z obema intervjuvancema hkrati. Zaradi preteklega skupnega 
sodelovanja, je intervjuvanje potekalo v neformalnem vzdušju. Z vnaprej postavljenimi 
vprašanji za polstrukturirani intervju (glej Prilogo A) smo določili le osnoven okvir za 
postavljanje podrobnejših vprašanj, ki so se nam porodila med intervjuvanjem. Intervjujska 
vprašanja so vsebinsko sledila navodilom in smernicam, kot jih navaja Caffarella z uporabo 
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interaktivnega modela. Vprašanja so se dotikala namenov, ciljev, vsebin izobraževanja; 
uporabe izobraževalnih pristopov in metod; ugotavljanja izobraževalnih potreb; transferja 
znanja; načrtovanja in izvajanja evalvacije; ciljnih skupin; sodelovanja z okoljem; 
organizacije in finančne strukture interaktivnega centra itd. Odgovore, pridobljene z 
intervjujema, smo dopolnili s podatki, ki smo jih pridobili z dnevnikom opazovanja in z 
analizo dokumentacije. 
 
Za izbrana intervjuvanca smo se odločili na podlagi preučitve delovanja SE ter njune 
kompetentnosti za podajanje odgovorov. Intervjuvanec 1 je zaposlen v podjetju kot strokovni 
sodelavec SE že od samega začetka in je sodeloval pri prvotnem konceptu izobraževanja v 
SE. Po izobrazbi je prof. fizike in tehnike ter ima dolgoletne izkušnje z opravljanjem 
pedagoškega dela v formalnem izobraževanju. Intervjuvanka 2 se je v podjetju zaposlila v 
začetku delovanja interaktivnega centra kot strokovna sodelavka SE. Po izobrazbi je 
univerzitetna diplomirana andragoginja z večletnimi izkušnjami na področju izobraževanja 
odraslih. Oba strokovna sodelavca sta se dodatno izobraževala na Izobraževalnem centru za 
jedrsko tehnologijo (ICJT) na področju jedrske fizike. 
 
Obdelava podatkov je potekala po temah, ki so nastale sledeč raziskovalnim vprašanjem. 
Raziskovalna vprašanja pa so nastala deduktivno pod vplivom modela načrtovanja 
izobraževalnega programa in njegovim fazam, kot jih navaja Caffarella (2002; 2013). V 
začetku obdelave podatkov smo vse gradivo, dnevniške zapiske in protokole intervjujev 
uredili. Nato smo glede na raziskovalna vprašanja oblikovali kategorije/teme ter za vsako 
posebej zbrali opise iz različnih virov. Pri analizi nismo sledili klasičnemu postopku odprtega 
kodiranja
30
, saj smo kategorije določili vnaprej. Nato pa smo iskali z analizo zapisov pojme, 
ki sodijo v posamezne kategorije/teme. Pri tem smo pri vsaki kategoriji določali le kode, ki so 
izhajali iz zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Upoštevali smo navodila za fazo odnosnega 
kodiranja, pri katerem kategorije primerjamo med seboj ter z njihovim povezovanjem 
poskušamo oblikovati teoretičen okvir. Sledili smo selektivnemu kodiranju po Glaserju in 
Straussu (1967 v Easterby-Smith idr. 2007, str. 157). Na koncu smo dobljena spoznanja 
povezali in zapisali končne ugotovitve. 
                                                 
30
 Poznamo tri različne postopke pri odprtem kodiranju: pripisovanje pojmov empiričnim opisom, združevanje 
sorodnih pojmov v kategorije, analiza značilnosti pojmov in kategorij. 
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6. PRIKAZ IN ANALIZA PODATKOV 
 
6.1 Predstavitev izbranega primera 
 
Najprej bomo predstavili (opisali) izbrani primer. To je interaktivni multimedijski center Svet 
energije. Podatke, uporabljene v nadaljevanju, smo črpali iz različnih internih ter javnih 
dokumentov podjetja GEN energija d.o.o., ki je lastnik Sveta energije. Podatke smo 
pridobivali tudi s pomočjo analize javnih spletnih strani podjetja GEN energija d.o.o.
31
 in 
Sveta energije
32
. S pomočjo teh podatkov bomo predstavili namen, organizacijo in vizijo 
Sveta energije (v nadaljevanju: SE). 
 
SE je interaktivni multimedijski center, ki se nahaja v Informacijskem središču GEN (sedež 
podjetja GEN energija d.o.o.), v poslovni coni Vrbina, blizu Krškega ter v neposredni bližini 
Nuklearne elektrarne Krško.  
 
 
Slika 2: Informacijsko središče GEN 
Vir: http://www.gen-energija.si/ 
 
Slika 3: Zemljevid s prikazom naslova Sveta energije 
                                                 
31
 Glej: http://www.gen-energija.si/ 
32
 Glej: http://www.svet-energije.si/ 
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Obiskovalcem na inovativen način posreduje temeljna znanja o energiji in energetiki. 
Zasnovan je tako, da mladim in tudi odraslim obiskovalcem podaja celovite in strokovno 
utemeljene informacije o pomenu energije in njene rabe v vsakdanjem življenju, tehnologijah 
proizvodnje električne energije ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih. 
Spodbuja razumevanje vloge obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in trajnostne 
proizvodnje električne energije pri odgovornem odločanju o naši energetski prihodnosti. 
 
Obiskovalci so skozi SE vodeni in se aktivno izobražujejo s pomočjo različnih animacij, 
maket in interaktivnih eksponatov, preizkusijo pa lahko tudi vrsto eksperimentov. Prostorsko 
je SE organiziran v dveh nivojih. V pritličju so obiskovalci vodeni skozi interaktivno 
razstavo, kjer spoznavajo celovito področje energije in energetike. V kletnih prostorih pa se 
nahaja »eksperimentalnica«, kjer se s pomočjo različnih interaktivnih eksponatov izvajajo 
eksperimenti, povezani z električno energijo, elektrotehniko in magnetizmom. 
 
 
Slika 4: Pritličje v Svetu energije 
Vir: http://www.svet-energije.si/ 
 
Slika 5: Eksperimentalnica v Svetu energije 
Vir: http://www.gen-energija.si/ 
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Kot smo že zgoraj napisali, je namen izobraževanja v SE spodbujanje razumevanja vloge 
energetike v vsakdanjem življenju, podajanje celovitih in strokovno utemeljenih informacij. 
Poudarek je prav na slednjem, to je podati strokovno utemeljene informacije. Namen je tudi 
povezovanje teoretskega in praktičnega znanja, spodbujanje mladih za naravoslovno-tehnične 
študije/poklice in ponujanje neformalnega izobraževanja kot načina kakovostnega preživljanja 
prostega časa. 
 
Vizija SE je postati pomemben center sodobnega načina učenja, kar se lahko uresniči glede na 
trende sodobnega razvoja neformalnega izobraževanja in organiziranja izobraževalnih 
omrežij, kjer se tvorijo povezave med nosilci neformalnega izobraževanja in različnimi 
izobraževalnimi institucijami kot nosilkami formalnega izobraževanja. Način delovanja centra 
je podoben različnim centrom ali muzejem znanosti in tehnologije v svetu (npr. znanstveni 
muzej Cité des sciences & de l'industrie v Parizu ali tehnični muzej Deutsches Museum von 
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik v Münchnu). 
 
Opazimo lahko, da je prostorska zasnova centra podobna sodobnim interaktivnim tehniškim 
muzejem, ki spodbujajo obiskovalce, da se ob elementih ustavijo in so akterji pri ustvarjanju 
svojega znanja (so dejavni v različnih nalogah). Druga značilnost pa je, da je center povezan z 
gospodarsko dejavnostjo (lastnik je GEN energija d.o.o.) in predstavlja možnost za hitro 
prenašanje znanja med raziskovalci, gospodarstvom in prebivalci.  
 
6.2 Prikaz podatkov in interpretacija  
 
V nadaljevanju bomo predstavili podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo intervjujev in 
dnevnika opazovanja. Podatki se nanašajo na dejavnosti, ki so del izobraževanja v SE. Pri 
analizi smo se osredotočali na različne vidike izobraževanja v SE, s poudarkom na 
načrtovanju izobraževanja ter načinih izvedbe izobraževanja. Nekatere izmed dokumentov, ki 
smo jih uporabili pri analizi podatkov, prilagamo ob koncu diplomskega dela: Protokol 
polstrukturiranega intervjuja za koordinatorja izobraževanja v SE (Priloga A), Protokol 
dnevnika opazovanja (Priloga B), Primer kodirne tabele (Priloga C), Reklamni letak SE 
(Priloga D). 
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Podatki bodo v nadaljevanju prikazani glede na zastavljena raziskovalna vprašanja, iz katerih 
smo oblikovali kategorije. Ob kategorijah bomo navedli ključne podkategorije, ki so izstopale 
pri analizi podatkov. Prikaz podatkov bo povezan tudi z interpretacijo. 
 
1. Poznavanje koncepta trajnostnega razvoja 
(literatura o trajnostnem razvoju elementi trajnosti v zasnovi izobraževanja, vidiki 
trajnosti pri načrtovanju izobraževanja) 
 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali izobraževanje v SE temelji na 
konceptu trajnostnega razvoja in na kakšen način so vidiki trajnosti vključeni v izobraževanje 
na ravni ciljev in vsebin. Ugotovili smo, da koordinatorji izobraževanja v SE koncept 
trajnostnega razvoja dobro poznajo in ga vključujejo v načrtovanje in izvedbo izobraževanja. 
Cilje izobraževanja dosegajo skozi različne korake, med katerimi poudarjajo vse tri vidike 
trajnosti in njihovo medsebojno povezanost. Trajnostnemu razvoju posvečajo posebno 
pozornost tudi znotraj vsebin izobraževanja, saj govorijo o konceptu v sklopu eksponata, kjer 
prikažejo grafično shemo treh vidikov trajnosti in podajo definicijo trajnostnega razvoja. 
Vsebine se prilagajajo temu, da posameznik ozavesti pomembnost trajnosti na vseh nivojih. 
Pri predstavitvi prihodnosti jedrske energije v Sloveniji se tematike lotijo prav z vidika 
trajnostnega razvoja ter upoštevanjem njegovih treh stebrov. 
 
Vidike trajnosti lahko zasledimo pri različnih dejavnikih izobraževanja v SE. Posredno se 
ekonomski vidik trajnosti kaže v dostopnosti izobraževanja vsem, saj so ogledi SE povsem 
brezplačni, čeprav je brezplačnost bolj povezana z motivacijo in animacijo za obisk ter 
možnostjo, da lahko center obiščejo vse skupine prebivalstva. S pomočjo inovativnih 
pristopov in vsebin poskušajo razblinjati mite in napačna prepričanja obiskovalcev o energiji 
ter s tem povečevati ozaveščenost, spodbujati kritično mišljenje in vzbuditi njihovo zanimanje 
za dodatno iskanje informacij in nadaljnje izobraževanje na področju energetike. Prav 
ozaveščeni posamezniki, ki znajo odgovorno ravnati z energijo na vseh življenjskih nivojih (v 
službi, doma, v prostem času), lahko pripomorejo k trajnostnemu družbenemu razvoju in 
socialni blaginji. Okoljski vidik trajnosti pa se opazi v izobraževanju, s poudarkom na 
prizadevanju za ohranjanje okolja, zmanjšanju izpustov CO2 in toplogrednih plinov ter 
majhni rabi prostora. 
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Slika 6: Prikaz eksponata z vsebinami koncepta trajnostnega razvoja 
Vir: GEN energija d.o.o. (interni arhiv) 
 
Tudi pri konceptu izobraževanja v SE ter pri njihovem načrtovanju izobraževanja lahko 
ugotovimo, da so upoštevali prepletanje vseh treh vidikov trajnosti. Skozi izobraževanje se ne 
poudarja le ekonomski in družbeni razvoj, ampak se poskuša povezati ta dva vidika z vplivom 
na okolje. Večinoma pa se SE ukvarjajo s problematiko soodvisnosti razvoja in porabo 
električne energije. 
 
Pri razlagi grafa s prikazom soodvisnosti družbenega razvoja ter večanjem porabe električne 
energije, koordinator v intervjuju pojasni, da »…graf ne prikazuje razvoj in večanje porabe 
električne energije kot težavo, ampak v smislu izziva. Največji izziv je na prvem mestu 
populacija, saj ima vsak človek na svetu pravico do razvoja, do dviga življenjskega 
standarda. Če se bo večanje porabe električne energije nadaljevalo, smo v slepi ulici. Na tem 
mestu napovemo potek celotne razstave v smislu dajanja poudarka na iskanje izzivov in 
rešitev.« 
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Na tej točki/izhodišču je zastavljeno tudi celotno izobraževanje, ki pri iskanju izzivov in 
rešitev, daje poudarek na to, kako proizvajati zadostne količine električne energije na način 
najmanjšega vpliva na okolje, doseganja določene stopnje blagostanja v družbi ter ustrezne 
razporeditve kapitala za doseganje ravnovesja v družbi. Takšen način razmišljanja vodi vse 
prebivalce sveta v isto smer in zahteva sodelovanje vseh dejavnikov za omogočanje 
globalnega trajnostnega razvoja. 
 
Sklenemo lahko, da v SE pristopajo k načrtovanju in izvajanju izobraževanja z upoštevanjem 
zamisli trajnostnega razvoja. Vidike trajnostnega razvoja upoštevajo pri obravnavi različnih 
vsebin ter obiskovalce spodbujajo k razmišljanju o pomenu trajnosti v povezavi z njihovim 
vsakdanjim delovanjem. 
 
2. Ugotavljanje izobraževalnih potreb 
(smernice za ugotavljanje potreb, definiranje izobraževalnih potreb, metode za 
analizo stanja, odzivanje na izobraževalne potrebe, uvajanje novosti v 
izobraževanju) 
 
V drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako je potekala analiza izobraževalnih 
potreb pri načrtovanju izobraževanja v SE in kako upoštevajo izobraževalne potrebe pri 
uvajanju novosti v izobraževanju. Izvedeli smo, da so analizo izobraževalnih potreb izvedli 
pred izdelavo izobraževalnega načrta. Pri analizi so upoštevali več različnih smernic, kot npr. 
javno mnenje, šolski sistem, splošno razgledanost, analizo trga. Za analizo so uporabljali 
podatke iz javnomnenjskih raziskav, analize anketnih vprašalnikov, študije učnih sistemov in 
učnih načrtov. Ugotovili so, da obstaja pomanjkanje ponujenih strokovnih informacij ter 
možnosti neformalnega izobraževanja s področja energetike, ki bi bilo namenjeno širši 
javnosti (ne le specializiranim skupinam strokovnjakov ali pa zgolj posameznim šolskim 
skupinam). Glede na to so poskušali narediti vsebinsko osnovo za izobraževanje, z 
vključevanjem strokovne literature in verodostojnih informacij po načelu znanstvenosti 
vsebin. 
 
Ugotovili smo, da koordinatorji izobraževanja tudi tekom izobraževanja v SE sledijo raznim 
študijam, ki bi pripomogle k nadgradnji izobraževanja v SE. Analiza potreb poteka kot stalen 
proces (tako analiza potreb kot evalvacija sta nenehna procesa, ki se prepletata). Poseben izziv 
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jim predstavlja razvijanje širine znanja na način, da bi vključili različne potrebe različnih 
skupin v izobraževanje. Leta 2013 so se lotili obsežne študije vseh učnih načrtov in 
učbenikov, saj so želeli dobiti vpogled v razlago posebnih učnih pojmov, kot npr. trajnostni 
razvoj, jedrska energija. Izobraževalne potrebe v SE upoštevajo pri uvajanju novosti v 
izobraževanje ter vseskozi iščejo morebitne pomanjkljivosti oziroma možnosti nadgradnje 
izobraževanja v SE. Pri vključevanju novosti upoštevajo tudi aktualno tematiko. 
 
Omenimo lahko dva primera nadgradnje izobraževanja, ki vključujeta upoštevanje aktualne 
problematike in ozaveščanje obiskovalcev. Izdelava novega eksponata na temo gradnje 
odlagališča za srednje in nizko radioaktivne odpadke, se je izkazala kot učinkovita, saj z 
njegovo pomočjo v SE predstavljajo aktualne vsebine s področja jedrske energije in hkrati 
nudijo odgovore na številna vprašanja obiskovalcev. Drugi primer nadgradnje izobraževanja 
se je pojavil pri predstavitvi sheme trajnostnega razvoja. Koordinator ga je v intervjuju opisal 
z izjavo: »Pri obisku raznih naravoslovnih fakultet smo ugotovili, da nam pri razlagi sheme 
trajnostnega razvoja manjkajo okoljske vsebine. To smo nadgradili z dodatnim interaktivnim 
eksponatom tj. projekcijsko kroglo, s katerim lahko preko povezave z našim strežnikom 
opazujemo različne klimatske spremembe, npr. taljenje ledu na Antarktiki oziroma katerokoli 
drugo situacijo, s področja podnebnih sprememb.« 
 
Povzamemo lahko, da so pri obsežni analizi izobraževalnih potreb v začetku načrtovanja 
izobraževanja v SE opazili pomanjkanje ponudbe izobraževanja s področja energetike na trgu 
ter primanjkljaje šolskih vsebin s področja energetske pismenosti ali temeljnih znanja o 
energetiki. Opazili smo, da izobraževalne potrebe v SE upoštevajo tudi pri poteku nadaljnjega 
izobraževanja. 
 
Ugotovili smo, da sedaj analize izobraževalnih potreb ne izvajajo več načrtno kot 
poizvedovanje (anketiranje) v širšem okolju, ampak jo izvajajo sproti v obliki preverjanja 
povratnih informacij obiskovalcev ter sprotne samoevalvacije. Koordinatorji izobraževanja so 
pozorni na nova vprašanja, ki se pojavljajo med izobraževanjem. Kjer se pojavi primanjkljaj 
znanja oziroma prostor za nadgradnjo vsebin, se trudijo le-te razvijati in izboljšati.  
 
»Odzivanje na potrebe je zame kot za izvajalca izobraževanja edini pogoj za osebno rast, saj 
ne vidim možnosti, da bi enake stvari razlagal in delal v nedogled na enak način,« pojasnjuje 
koordinator izobraževanja, iz česar lahko sklepamo, da pri delu stremijo k lastni nadgradnji 
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znanja in izobraževanja ter se zavzemajo za vpeljavo novosti, v SE pa smo opazili številne 
novosti, ki kažejo na razvijanje novega znanja in aktualnosti izobraževanja. 
 
3. Cilji izobraževanja, razvrščanje ter prikaz vsebin 
(razvoj ciljev izobraževanja, temeljne vsebine, objektivnost in interaktivnost v 
podajanju vsebin, izobraževanje koordinatorjev) 
 
Pri preučevanju ciljev izobraževanja v SE smo ugotovili, da se cilji v glavnem nanašajo na 
ozaveščanje in navdihovanje posameznikov ter na podajanje celovitih in strokovno 
usmerjenih informacij. 
 
Navdihovanje obiskovalcev za nadaljnje usvajanje vsebin s področja energetike predstavlja 
pomemben cilj, in sicer iz dveh vidikov. Mladim želijo približati področje energetike kot 
možnost njihovega nadaljnjega izobraževanja, odraslim in starejšim odraslim pa želijo 
omogočiti uvid v lastno soodločanje in sooblikovanje prihodnosti na področju energetike.  
 
»Ljudje k nam velikokrat prihajajo s svojimi prepričanji. Naš cilj pa je, da jim prikažemo 
drug način pogleda na iste težave. Ne želimo ljudi prepričevati z dokazovanjem znanja, 
ampak poskušamo le zamajati njihova prepričanja na način, da z nastankom neke »razpoke« 
v njihovem vedenju omogočimo, da dopustijo možnost nadaljnjega pridobivanja znanja ali 
željo po zapolnitvi tega primanjkljaja,« pojasnjuje cilje izobraževanja koordinator. 
 
Kot smo opazili, njihov cilj ni prepričevanje ljudi z dokazovanjem znanja, ampak želijo v SE 
razbliniti (morebitne) mite in napačna prepričanja, povezana z energetiko. Z inovativnimi 
pristopi ter z možnostjo izkušnje (izkustveno učenje) poskušajo pri obiskovalcih vzbuditi 
zanimanje za vsebine s področja energetike, prikazati drug način za ocenjevanje (presojanje) 
težav, prav tako pa želijo »zapolniti« morebitne primanjkljaje v njihovem znanju. To pomeni, 
da je proces informiranja zelo pomemben v SE. 
 
S podajanjem objektivnih, znanstveno osnovanih, informacij želijo v SE obiskovalcem 
podati/razviti veščine za kritično presojanje v vsakdanjem življenju. Z inovativnimi pristopi k 
izobraževanju želijo obiskovalcem omogočiti, da razvijejo kritično mišljenje. Namen 
izobraževanja je, da obiskovalci pridobijo take informacije, da bodo lahko kritično ovrednotili 
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informacije v raznih medijih in oglaševalskih sporočilih, ki jih prejmejo v vsakdanjem 
življenju.  
 
Sklenemo lahko, da se cilji izobraževanja v SE nanašajo na krepitev energetske pismenosti 
obiskovalcev s spodbujanjem razumevanja vloge energetike v vsakdanjem življenju, z 
razvijanjem kritičnega mišljenja in veščin za kritično ovrednotenje informacij ter 
ozaveščanjem na področju učinkovite rabe energije z možnostjo prenosa znanj in veščin v 
vsakdanje reševanje problemov in izzivov posameznikov. Lahko bi rekli, da se cilji 
izobraževanja v SE povezujejo s cilji izobraževanja za trajnostni razvoj. Predvsem bi na tem 
mestu izpostavili cilj, ki se nanaša na motiviranje ljudi za spremembe mišljenja in vedenja, ki 
pomembno vpliva na vsakodnevno ravnanje ljudi v skladu s trajnostnim načinom delovanja. 
Cilji izobraževanja v SE prispevajo k trajnostnemu načinu ravnanja posameznikov, saj 
obiskovalci skozi izobraževanje dobijo strokovne informacije, izkušnje, razvijajo kritično 
mišljenje, vrednote ter veščine z možnostjo prenosa znanja v vsakdanje življenje. 
 
Pri raziskovanju temeljnih vsebinskih področij, ki jih zajema izobraževanje v SE, smo 
ugotovili, da temeljne vsebine zajemajo področje energetike, pri čemer se vsebine predstavlja 
z upoštevanjem vseh vidikov trajnosti. Z okoljskega vidika se vsebine osredotočajo na 
problematiko obnovljivih virov energije, radioaktivnosti, odlagališč ipd. Z ekonomskega 
vidika se vsebine dotikajo tem, kot so pomembnost različnih odločitev posameznika o rabi 
tehnologije in njihove posledice, vpliv rabe različnih virov energije na ceno proizvodnje 
energije ter končno ceno energije, ki jo plačujejo porabniki. Z družbenega vidika se prikaže 
pomembnost učinkovite rabe energije in njen vpliv na celotno družbo ter njen razvoj. Znotraj 
izobraževanja v SE smo opazili določena področja, katerim posvečajo večji poudarek. To so 
radioaktivnost kot naravni pojav, obnovljivi viri energije in znotraj njih polemično 
razumevanje sonca kot najbolj čistega vira, cene energentov in napačno razumevanje naravnih 
virov kot najugodnejših za proizvodnjo. Učinkovita raba energije je prikazana kot uporaba 
čim bolj čistih virov energije in načinu varčevanja z energijo. Vzrok za poudarek teh vsebin 
znotraj izobraževanja vidimo predvsem v mnogih obstoječih napačnih predstavah, ki se 
pojavljajo med obiskovalci. 
 
Z vidika objektivnosti, strokovnosti in znanstvene utemeljenosti podajanja znanja nas je 
zanimalo, kdo so koordinatorji izobraževanja ter kako skrbijo za ustrezno strokovnost in 
verodostojnost informacij (oz. sklopov znanja). Oba koordinatorja sta strokovno usposobljena 
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(področje fizike, področje pedagogike in andragogike) ter se nenehno izobražujeta z 
namenom vzdrževanja in nadgradnje lastne strokovnosti. Izobražujeta se z udeleževanjem 
strokovnih konferenc, seminarjev, s sodelovanjem z različnimi strokovnjaki s področja 
energetike, v sodelovanju s tehničnim sektorjem podjetja, pomemben del njunega 
izobraževanja pa predstavlja samostojno izobraževanje, ki obsega zelo širok spekter vsebin, 
načinov izobraževanja. 
 
Koordinatorja sta zadolžena tudi za pripravo strokovne literature za potrebe izobraževanja v 
SE. Strokovne vsebine pripravljata in oblikujeta samostojno, pri iskanju informacij in 
podatkov pa se obrneta na ustrezne strokovnjake. Objektivnost pri podajanju vsebin v SE 
zagotavljajo s sklicevanjem na strokovno in znanstveno literaturo ter z navajanjem 
strokovnih, verodostojnih, preverljivih ter aktualnih virov. 
 
Pomembnost strokovnih virov pri podajanju ter izbiri vsebin utemeljuje naslednja 
koordinatorjeva izjava: »Ljudje so danes zelo dovzetni za teorije zarote. Pozabljajo na 
naravne zakone. Niso pripravljeni narediti mentalni napor in tako posegajo po enostavni 
literaturi, k čemur prispevajo veliko tudi mediji z vzpostavljanjem napačnih predstav. 
Strokovnjaki pa za popravo teh predstav vlagajo leta in ogromne količine denarja. Ravno zato 
je izredno pomembno, da izobraževalne dejavnosti slonijo na strokovnih, objektivnih, 
preverljivih virih.« 
 
Glede načina prikaza vsebin nas je zanimalo, kaj pomeni interaktivnost v izobraževanju. 
Ugotovili smo, da je v SE 40-50% eksponatov interaktivnih in prav temu je vzrok za 
poimenovanje centra kot interaktivnega. Interaktiven način izobraževanja pomeni, da proces 
izobraževanja vključuje vsa čutila ter omogoča prilagoditev izobraževanja vsem učnim stilom. 
Interaktivni eksponati obiskovalcem omogočajo konkretne izkušnje in samoaktivnost. To je 
lahko v obliki video, avdio materialov, eksperimentov, igric ipd. 
 
Opazimo lahko, da se tako cilji kot vsebine izobraževanja v SE povezujejo s cilji in vsebinami 
izobraževanja za trajnostni razvoj. Cilji izobraževanja so natančno opredeljeni. Pri doseganju 
ciljev se koordinatorji izobraževanja držijo osnov andragoškega ciklusa. Glede objektivnosti 
in znanstvene osnovanosti izobraževanja lahko sklenemo, da je izobraževanje podprto s 
strokovno literaturo in ustrezno strokovnostjo izvajalcev izobraževanja, kar omogoča tudi 
splošno transparentnost izobraževanja. 
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4. Prostorska in organizacijska struktura 
(prostorska zasnova, razdelitev vlog, oblikovanje urnikov) 
 
Zanimalo nas je, kako je SE prostorsko zasnovan, kako je zagotovljeno za dobro počutje 
obiskovalcev ter kako se zagotavlja kakovost izobraževanja večjih skupin obiskovalcev. 
Interaktivni center je razdeljen na dva dela. Zgornji del obsega 300 m
2
, spodnji 200 m
2
. 
Prostorski načrt je bil narejen tako, da omogoča oglede različnim velikostim skupin 
obiskovalcev. Maksimalno število obiskovalcev na enega vodiča je približno (do) 30 ljudi. 
Omejeno število obiskovalcev na obisk omogoča izvajalcu izobraževanja izpolnjevanje 
osnovnih pedagoških predpostavk, kot so ustrezno prilagajanje potrebam skupine in možnost 
dvosmerne komunikacije. Ogled traja približno 2 šolski uri, pri čemer si skupina ogleda 
zgornji, prezentacijsko – interaktivni del, ter spodnji, eksperimentalni del SE. Infrastruktura 
SE omogoča skupinam tudi odmor med izobraževanjem, kar prispeva k dobremu počutju 
obiskovalcev. Ustrezno je poskrbljeno za toaletne prostore, prostore za počitek s klopmi, 
zunaj in znotraj objekta, postavljeni so avtomati z vodo in pijačo. Objekt je zgrajen tako, da 
omogoča tudi dostop gibalno oviranim obiskovalcem. 
 
Organizacija delovanja SE zajema dva koordinatorja izobraževanja, enega zunanjega 
izvajalca izobraževanja, podporo pa jim nudi tudi služba za odnose z javnostmi v podjetju. 
Obiskovalci se predhodno napovejo za oglede, saj je število obiskov in zanimanje za ogled SE 
veliko. Rezervacijo terminov lahko obiskovalci naredijo na spletni strani SE ali s klicem na 
objavljeno telefonsko številko. Koordinatorja izobraževanja v SE in celotna služba za odnose 
z javnostmi so zadolženi za sprejemanje klicev in za vnos napovedanih terminov ogledov v 
urnike. Koordinatorja izobraževanja skrbita tudi za pregled spletne pošte. Termini ogledov se 
razporedijo glede na razpoložljiv čas in velikost skupin. Pri sestavi urnikov so v SE 
prilagodljivi, saj njihov delovnik vključuje (po potrebi) tudi popoldanske oglede ter sobotne 
oglede, ki potekajo vsako prvo soboto v mesecu. Pri izdelavi urnika se upoštevajo posebne 
specifike skupin. Prav tako upoštevajo tudi časovno prilagoditev ogledov, kot npr. pri 
organizaciji naravoslovnih dni v sklopu šolskih obiskov se ogledi, z vmesnimi odmori, 
razporedijo širše časovno oziroma pri skupinah z manj koncentracije (manj izobražene ciljne 
skupine, mlajši obiskovalci ipd.) se ogledi skrčijo na krajši časovni razpon. Svoje prikaze in 
predstavitve (vodenja po razstavi) pripravljajo dialoško, tako da sledijo udeležencem. 
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Dobra organiziranost in razdelitev vlog znotraj SE omogoča usklajeno delovanje in potek 
izobraževanja. Opazimo lahko, da je izobraževanje tako manjših kot večjih skupin podprto z 
ustrezno prostorsko infrastrukturo, kadrom ter široko prilagodljivostjo pri izdelavi urnikov 
ogledov. 
 
5. Finančna struktura in promocija 
(finančna zasnova, oglaševanje) 
 
V naslednjo kategorijo smo vključili podatke, ki osvetljujejo financiranje in promocijo 
izobraževanja. Vsi ogledi SE in vse izobraževalne dejavnosti, ki jih v SE organizirajo, so za 
obiskovalce brezplačne. Celotno delovanje in razvoj SE financira podjetje GEN energija 
d.o.o., ki je prav tako financirala študije za ugotavljanje potreb in koncept izobraževanja. Na 
tak način se omogoča dostopnost izobraževanja širši javnosti. 
 
Glede promocije smo ugotovili, da je načrtno ne izvajajo (več). Promocijo so izvajali le v 
začetku delovanja SE, in sicer z objavami v lokalnih medijih in izvajanjem predstavitve 
izobraževanja na raznih izobraževalnih institucijah v lokalnem okolju. Sedaj je zanimanje po 
ogledu SE tako veliko, da koordinatorji izobraževanja ne vidijo potrebe po dodatnem 
oglaševanju. Izobraževanje je dobilo takšne razsežnosti, da je pri organizaciji napovedanih 
obiskov SE potrebno zahtevno usklajevanje urnikov in koordinatorjev izobraževanja. Zaradi 
izjemnega obiska in udeležbe obiskovalcev, promocijo izvajajo le na način obveščanja 
javnosti v smislu objav o uspešno izpeljanih projektih in izobraževalnih dogodkih v sklopu 
SE. Kot pravijo v SE, se je izkazala kot najbolj učinkovita metoda širjenja informacij in s tem 
promocije, metoda »od ust do ust«. 
 
Ugotovimo lahko, da finančna zasnovanost SE omogoča doseganje ciljev dostopnosti 
izobraževanja širši javnosti ter je zaradi brezplačnih obiskov izobraževanje že samo po sebi 
zanimivo za javnost. Številčna obiskanost SE predstavlja velik organizacijski izziv, prav tako 
pa vzpostavlja neke vrste mrežni marketing, ki omogoča nenačrtovano promocijo 
izobraževanja. 
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6. Analiza strukture obiskovalcev in ciljne skupine 
(deleži skupin, ciljne skupine) 
 
V šesti kategoriji smo želeli dobiti vpogled v strukturo obiskovalcev in določiti ciljne skupine. 
Izvedeli smo, da imajo pri sprejemu obiskovalcev v SE le starostni pogoj, ki omeji spodnjo 
starost obiskovalcev na vstop v osnovno šolo. Kot smo izvedeli, so nekaj časa skušali 
prilagoditi izobraževanje predšolskim otrokom, vendar se je izkazalo, da je center po 
vsebinski zasnovi še prezahteven za njihovo starost, prav tako pa takšno izobraževanje 
zahteva posebno pozornost pri varnosti, saj imajo nekateri eksponati v eksperimentalnici 
visoko napetost. Sicer pa želijo v izobraževanje vključiti čim bolj širok razpon obiskovalcev. 
 
Pri ugotavljanju ciljnih skupin izobraževanja v SE, je analiza obiskovalcev pokazala, da več 
kot polovico obiskovalcev SE zajemajo skupine iz formalnega izobraževanja. Osnovne šole 
predstavljajo 46% vseh obiskovalcev, srednje šole zajemajo 12%, fakultete 3%. Skupaj torej 
zajemajo skupine formalnega izobraževanja okoli 60 % vseh obiskovalcev (po različnih letih 
so različni deleži, vendar če povzamemo različne vire, skoraj dve tretjini obiskovalcev prihaja 
iz organiziranega izobraževalnega sistema). Ta podatek tudi kaže na to, da se vsebine, ki jih 
predstavlja SE, zdijo potrebne in zanimive šolskim strokovnjakom kot dopolnitev učnih 
vsebin znotraj šolskih učnih načrtov. Za koordinatorje izobraževanja pa mladi predstavljajo 
poseben izziv, saj je pri njih ozaveščanje in splošno zanimanje za vsebine s področja 
energetike zahtevnejše, saj se je izkazalo, da pri odraslih lažje prikažejo pozitivne vidike 
ozaveščenega ravnanja in kritičnosti v sprejemanju odločitev. Velik delež obiskovalcev 
predstavljajo tudi skupine s področja izobraževanja odraslih ter univerze za tretje življenjsko 
obdobje ter razni poslovni partnerji. Še vedno pa tretjino vseh obiskovalcev predstavlja t.i. 
laična javnost, kamor spadajo razna društva, aktivi ipd. Verjetno bi lahko bil dodaten izziv 
pripraviti take programe (dejavnosti), ki bi vključili skupine ljudi za več srečanj, s tem pa bi 
lahko pridobili več znanja kot le ob enem obisku. Izziv bi bil tudi povezovanje z 
mednarodnimi skupinami v skupna neformalna izobraževalna omrežja na področju učinkovite 
rabe energije. 
 
Glede načrtovanja obiskov si v SE vsako leto postavijo cilje z določenim številom 
obiskovalcev, za katere ocenijo, da jih lahko dosežejo in izpeljejo. Kot pravijo, so v vseh letih 
delovanja do sedaj, postavljene cilje dosegli oziroma celo presegli. Pri izvajanju analize 
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obiskovalcev se je izkazalo, da imajo veliko »povratnikov«, torej skupin, ki se vsako leto 
vračajo na oglede ter skupine, ki se vračajo periodično, recimo na vsake dve leti. Med 
»povratniki« so najštevilčnejše šolske skupine, skupine iz Univerze za tretje življenjsko 
obdobje ter razna društva. Vsako leto pa dobijo kar nekaj novih skupin obiskovalcev. 
 
Vidimo lahko, da SE zajema širok spekter obiskovalcev, pri čemer pa lahko opazimo, da 
mlajše skupine predstavljajo velik delež. Izvedeli smo, da za koordinatorje izobraževanja 
mladi predstavljajo poseben izziv, kar lahko opazimo v izjavi: »Pri odraslih je lažje priti do 
cilja, da bi ozavestili učinke prekomerne porabe energije, saj začutijo odgovornost 
nenazadnje s plačevanjem cene porabljene elektrike. Pri mlajših pa nam predstavlja 
ozaveščanje o učinkoviti rabi energije večji izziv.« 
 
Ugotovimo lahko, da je pri mladih ozaveščanje o učinkoviti rabi energije in splošno 
zanimanje za vsebine s področja energetike zahtevnejše kot pri odraslih, pri katerih skozi 
izobraževanje lažje prikažejo pozitivne vidike ozaveščenega ravnanja in kritičnosti v 
sprejemanju odločitev. 
 
7. Sodelovanje z okoljem in razvoj projektov 
(ravni sodelovanja, projektno sodelovanje) 
 
V okviru te kategorije smo želeli analizirati sodelovanje SE z okoljem na različnih ravneh 
delovanja. Spraševali smo, kakšno je sodelovanje SE z različnimi institucijami in partnerji v 
lokalnem okolju in širše. Ugotovili smo, da se njihovo sodelovanje pojavlja na vseh ravneh 
delovanja. V SE dajejo posebno pozornost sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami v 
lokalnem okolju, katerim pri načrtovanju obiskov tudi financirajo prevoz do interaktivnega 
centra. Kot primer njihovega sodelovanja so omenili projekt krepitve energetske pismenosti 
»Mladi v svetu energije«, ki je bil v osnovi namenjen lokalnim osnovnim šolam. Projekt se je 
izkazal kot zelo uspešen in zanimiv, saj so dobili velik odziv sodelujočih. V lanskem letu so 
projekt razširili na vse srednje tehnične šole in tehnične gimnazije v Sloveniji. S tem je 
projekt dosegel nacionalno raven. Znotraj projekta »Mladi v svetu energije« sodelujejo tudi z 
mrežo Ekošol. Posebej so ponosni na uspešno sodelovanje s Šolskim centrom Krško-Sevnica, 
s katerim sodelujejo pri projektu Tehnogenij in pri občasni skupni izvedbi delavnic v SE. Pri 
projektu Elektrofest so sodelovali z Gimnazijo Brežice in Fakulteto za energetiko, ki ima 
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sedež v Krškem, s katero tudi nadaljnje sodelujejo na področju krepitve energetske pismenosti 
na njihovem vsakoletnem poletnem taboru in z razvijanjem projektov, katerih namen je 
razvijanje zanimanja mladih za poklice v energetiki. Na področju šolstva trenutno pripravljajo 
načrt izobraževanja z Zavodom za šolstvo, s katerim bi organizirali razne izobraževalne 
dejavnosti za krepitev energetske pismenosti, namenjene učiteljem osnovnih in srednjih šol. 
 
Prve sobote v mesecu v SE organizirajo različne delavnice, ki so namenjene širši javnosti in 
so zelo dobro obiskane. Pri delavnicah vključujejo sodelovanje različnih strokovnih 
predavateljev ter lokalnih šol. Na lokalni ravni sodelujejo z Ljudsko univerzo Krško, in sicer 
pri organizaciji izobraževalnih programov v okviru tedna vseživljenjskega učenja. Prav tako 
sodelujejo z lokalnimi podjetji in društvi, pri izvedbi programov za razne gostujoče skupine in 
na mednarodnih obiskih. S predstavitvijo pomena energetske pismenosti so se predstavili na 
Znanstivalu ter raznih strokovnih konferencah. Kot soizvajalec projekta eSvet, spletnega 
stičišča o energiji in energetiki, ki je namenjen širši javnosti, sodelujejo z različnimi 
strokovnimi institucijami (Univerza v Mariboru, Inštitut Jožef Stefan, Nuklearna elektrarna 
Krško, ARAO-Agencija za radioaktivne odpadke, ELES, d.o.o.) 
 
Pri analizi sodelovanja SE z različnimi parterji v okolju, smo ugotovili, da največ sodelovanja 
poteka na lokalni ravni, kjer sodelujejo z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami, Fakulteto 
za energetiko, Ljudsko univerzo Krško, podjetji in društvi. Sodelovanje poteka predvsem v 
obliki skupne izpeljave projektov. Nekateri izmed njih so dobili tudi nacionalne razsežnosti. S 
različnimi načini sodelovanja širijo izobraževalno dejavnost tudi izven SE, kar omogoča 
dostop do vsebin s področja energetske pismenosti različnim skupinam in jih na ta način 
spodbujajo k obisku SE ter usvajanju vsebin tudi v vsakodnevnem življenju. Kot pravijo, jim 
ponudb in idej za sodelovanje ne manjka, pri čemer pa dajejo prednost sodelovanju z mladimi 
ter sodelovanju preko različnih razvojnih projektov, ki poudarjajo krepitev energetske 
pismenosti. 
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8. Izobraževalni pristopi za krepitev energetske pismenosti 
(podajanje znanstvenih vsebin, načini/metode izobraževanja, transfer znanja, 
motiviranje obiskovalcev, dejavniki razvijanja energetske pismenosti, evalvacija) 
 
Zadnjo kategorijo smo oblikovali na podlagi dejavnikov, ki vplivajo na različne izobraževalne 
pristope (izobraževalne strategije) v SE. Pri opazovanju in analizi podatkov iz intervjuja smo 
upoštevali didaktična znanja o organizaciji in izvedbi izobraževalnih dogodkov. 
 
Pri opisovanju načinov podajanja znanstvenih vsebin sta koordinatorja v intervjuju omenila 
mednarodne primere dobrih praks izobraževalnih centrov, ki zajemajo naravoslovne vsebine 
in kažejo na princip, ki velja za poučevanje naravoslovnih vsebin. Tega sta orisala z izjavo, ki 
pravi, da: »…vsak človek ni naravoslovec, vendar pa ima lahko vsak človek naravoslovno 
izkušnjo. Na tak način se lahko izognemo prepričanju posameznika, da je nekaj pretežko zanj, 
da bi razumel. Zaradi občutka nemoči, se ljudje pogosto izogibajo naravoslovnim vsebinam 
tudi v prostem času in izbirajo lažje vsebine. S tem svojo odgovornost prenašajo na drugega. 
[…]. Energetika je področje, ki se dotika slehernega človeka in prav zato je odgovornost na 
vsakem posamezniku, da si pridobi osnovna znanja.« 
 
Ugotovili smo, da je njihov osnovni pristop k izobraževanju prilagajanje podajanja vsebin 
nivoju razumevanja, predznanja, interesov posameznikov ali skupin. Pri podajanju 
znanstvenih vsebin s področja energetike so poudarili pomen predznanja obiskovalcev in 
prilagajanje vsebine skupini (kar smo omenili že v kategorijah, ki vključujeta vsebine in 
pripravo koordinatorjev/edukatorjev
33
) 
 
Koordinatorja izobraževanja preverjata predznanje
34
 obiskovalcev s postavljanjem vprašanj 
od samega začetka. To storita na način, katerega sta opisala tako: »Postavimo vprašanje in 
                                                 
33
 Ker so oblike izobraževanja v muzejih, znanstvenih centrih in drugih središčih novejši pojav, nimamo še 
ustaljene rabe izraza za tistega, ki je v vlogi »predavatelja«. Pojavljajo se izrazi mediator (v muzejih), muzejski 
pedagog, izobraževalec, edukator ipd. V tem besedilu smo ohranili izraz »koordinator«, ker ga v primeru, ki je 
del naše raziskave sami uporabljajo. 
34
 Izraz »preverjanje predznanja« v kontekstu izobraževanja v znanstvenih centrih mogoče zveni preveč 
formalno/šolsko. V odnosu /pogovoru z udeleženci se ne uporablja. Ker pa je jasen,  saj z različnimi vprašanji 
koordinatorja preverjata, kakšno znanje udeleženci imajo, da bi svojo razlago temu prilagodili, ga bomo 
uporabili tudi  v tem besedilu. 
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glede na število natančnih in splošnih odgovorov dobimo sliko o njihovem nivoju znanja. 
[…]. Včasih opazimo pri šolskih skupinah velik primanjkljaj prav pri učiteljih. Poudarjamo 
pomen izobraževanja učiteljev na področju energetske pismenosti.« 
 
Temeljno načelo izobraževanja v SE je prilagajanje nivoju razumevanja, prepričanjem in 
interesom posameznikov ali skupin s prikazom vsebin na interaktiven način. Če zapišemo, da 
»se prilagajajo«, to pomeni, da povedo ali predstavijo nekaj več (ali nekoliko drugače), kot 
udeleženci že vedo. Nove informacije prilagodijo obstoječemu znanju. Pri izobraževanju 
spodbujajo dvosmerno komunikacijo, saj se z vprašanji obiskovalcev pokažejo morebitne 
»vrzeli« (nepoznavanje) v njihovem znanju oziroma njihova zanimanja za določeno temo. Pri 
uporabi strokovnih pojmov se le-te vključuje v izobraževanje na čim bolj razumljiv način, v 
povezavi s konkretnimi primeri iz prakse. 
 
Pri opisovanju načina podajanja znanstvenih razlag, koordinatorja v intervjuju pravita: 
»…razlage skušamo poenostaviti/prilagoditi do te mere, da jih obiskovalci lahko razumejo. 
Istočasno pa ne želimo stvari poenostaviti do te mere, da bi jih popačili.[…]. Izziv vidimo v 
tem, da podajamo izobraževanje na način, da je določenim skupinam razumljiv, ter damo 
poudarek na vsebine, ki so za njih primerne in ustrezno razumljive.« 
 
Poenostavljanje strokovnih razlag koordinatorjem izobraževanja v SE predstavlja velik izziv, 
saj je to izjemno zahtevno. Vedno skušajo najti način podajanja, pri katerem vsebine ostanejo 
še vedno strokovne in konkretne. Vse strategije poudarjajo razumljivost podanih informacij. 
Razumljivost dosegajo s pomočjo primerov iz teorije, vsakdanjega življenja, v obliki 
poljudnih zgodbic ali čisto konkretno, z izpostavljanjem težav vsakega posameznika in 
iskanjem ustreznih rešitev.  
 
Sklenemo lahko, da glavni cilj različnih pristopov, ki jih uporabljajo v SE, predstavlja 
identifikacija posameznika z vsebino ali usvajanje vsebine na tak način, da jo udeleženec 
uporabi bodisi v svojih načinih razmišljanja bodisi pri svojem odločanju v vsakdanji praksi. 
Na ta način pri posamezniku vzbudijo dodatno zanimanje in spodbudijo nov krog iskanja 
informacij. Z izbranimi metodami ne le prenašajo vsebine/informacije, temveč tudi 
ozaveščajo in spodbujajo kritično razmišljanje o pojavih. 
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Način prikazovanja vsebin znotraj izobraževanja v SE je interaktiven. Interaktivni eksponati 
znotraj SE omogočajo drugačen pristop v izobraževanju, saj se z njihovo pomočjo 
obiskovalcem nudi izkušnje v obliki praktičnih preizkusov. Interaktivnost v izobraževanju 
omogoča, da so vse učne vsebine prilagojene različnim učnim stilom in tako v procesu 
izobraževanja omogočajo prepletanje vizualnega, avditivnega in kinestetičnega učnega stila. 
Opazili smo, da koordinatorja izobraževanja frontalne oblike razlage skoraj ne uporabljata. S 
pomočjo interaktivnih eksponatov se obiskovalcem nudijo izkušnje v obliki praktičnega 
preizkusa. Dobili smo ponazoritev konkretnega primera takšnega načina izobraževanja na 
primeru eksponata z modelom delovanja hidroelektrarne. Pri tem lahko obiskovalec vidi, kako 
hidroelektrarna deluje, kakšni so odzivi delovanja pri upravljanju, na kakšen način lahko 
poveča ali zmanjša moč delovanja. Šele po preizkusu se obiskovalci pogovarjajo o glavnih 
sestavnih delih in načinu delovanja skozi vprašanja, ki so se jim pojavila. Na ta način 
obiskovalci spoznavajo konkretne vsebine. Učni proces sloni na dvosmerni komunikaciji, 
diskusiji ter skupnemu iskanju rešitev/odgovorov. Kot prevladujočo metodo bi lahko omenili 
pogovor in aktivno rokovanje z eksponati, kar vodi v t.i. transformativno učenje, pri katerem 
gre za spremembo mišljenja ter razvoj kritičnega mišljenja.  
 
Ker je pri pojmovanju energetske pismenosti uporaba znanja pri vsakodnevnem delovanju 
(transfer znanja v prakso in oblikovanje navad) bistvenega pomena, nas je zanimalo, kako v 
SE načrtujejo transfer znanja ter kako motivirajo obiskovalce za usvajanje vsebin s področja 
energetske pismenosti tudi v njihovem prostem času, tako da bi oblikovali navade (npr. 
navade pri učinkoviti rabi energije ipd.). Obiskovalce (udeležence) motivirajo za učenje tako, 
da vsebine približajo njihovim izkušnjam, vsakdanjemu življenju in konkretnim situacijam. 
Motiviranje obiskovalcev opisuje sledeča izjava: »Obiskovalci morajo začutiti, kje je 
problem, ga ozavestiti in šele nato lahko gradijo na znanju in iskanju rešitev. Vedno 
poskušamo poiskati nek vzvod, ki bi določeno skupino obiskovalcev zanimal, jih pritegnil k 
razmišljanju.« 
 
Kot glavni pristop k ozaveščanju in smiselnosti uporabe znanja pri posamezniku bi lahko 
opredelili identifikacijo posameznika z vsebinami. S tem namenom skušajo v SE znanje in 
vsebine približati posameznikovim izkušnjam in situacijam iz njihovega vsakdanjega 
življenja. Skozi izobraževanje koordinatorja upoštevata različna zanimanja, prepričanja 
posameznikov. Potrebno je prikazati smiselnost vsebin za njihove potrebe in situacijo. Na tak 
način se obiskovalci z izobraževalnimi vsebinami lahko identificirajo in postanejo motivirani 
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za nadaljnje izobraževanje in poseganje po poljudno-znanstvenih vsebinah tudi v vsakdanjem 
življenju. Pristope k ozaveščanju obiskovalcev opisujeta tako: »Izobraževalni pristopi, ki jih 
uporabljamo slonijo na vključevanju obiskovalcev v celo zgodbo. Izhajamo iz njihovih 
izkušenj, jim prisluhnemo. Ne želimo le razlagati. Večina ljudi ne dela v življenju nekaj 
narobe, ker to želi; dela narobe zato, ker jim primanjkuje znanja in zavesti.« 
 
Ključno pri izobraževanju na področju energetske pismenosti je to, da spoznanja uporabijo, da 
spremenijo svoja ravnanja pri rabi energije. Prav zanimanje za vsebine s področja energetike, 
njihovo kritično presojanje ter odgovorno ravnanje v zvezi z energetskimi vprašanji pa so 
glavni cilji izobraževanja v SE. Glede transferja znanja bi lahko izpostavili predvsem 
sodelovanje z mentorji šolskih skupin, kjer poteka prenos znanja v obliki sodelovalnega 
učenja pri izpeljavi projektov znotraj SE ter v obliki neformalnih pogovorov, e-pošte, spletnih 
gradiv itd. Aktivne oblike učenja znotraj izobraževanja v SE pa že same po sebi omogočajo 
direkten prenos znanja iz teorije v prakso. 
 
Za izobraževanje v SE bi lahko rekli, da prispeva h krepitvi energetske pismenosti, saj 
obiskovalci:  
 pridobivajo znanje (odkrivajo osnove energetike, pridobijo kredibilne informacije),  
 razvijajo svoj odnos/stališča do rabe energije (razblinijo morebitna napačna prepričanja, 
lažje kritično razmišljajo o energetskih problemih in izzivih),  
 uporabijo znanje za informirano odločanje ( kritično razmišljajo in se odločajo na 
področju energetskih vprašanj).  
 
Z izobraževanjem v SE se obiskovalcem približajo vsebine s področja energetske pismenosti 
na način, da vzbudijo njihovo zanimanje za nadaljnje samostojno izobraževanje. O tem, ali se 
to dejansko zgodi, nimamo podatkov. Raziskavo bi morali nadaljevati z ugotavljanjem 
prenosa v prakso pri udeležencih. 
 
Kot prednosti načina izobraževanja v SE bi lahko navedli interaktivnost pri podajanju znanj 
ter prilagodljivost v pristopih, preko katerih je večja možnost ozaveščanja in s tem večanje 
motivacije za usvajanje vsebin s področja energetike. Pristopi k podajanju znanja v SE se 
lahko prilagajajo različnim skupinam, saj se znanje lahko podaja na osnovi igre (metode z 
igro) ali pripovedovanja zgodb (narativne metode) s pomočjo raznih eksponatov (metode 
simulacije) in eksperimentov, lahko pa se izbere zelo faktičen in strokoven pristop (metoda 
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znanstveno zasnovanega predavanja) za zahtevnejše skupine obiskovalcev ali pa poletne 
delavnice za dalj časa trajajoča srečanja. Kot prednost bi omenili tudi širok spekter 
izobraževalne populacije. 
 
Pri analizi izvajanja evalvacije v SE smo ugotovili, da le-te ne izvajajo načrtno ali 
organizirano. Za evalvacijo učinkov izobraževalnih dogodkov ob obisku SE ne uporabljajo 
posebnih instrumentov. Evalvacijo izvajajo sproti, v obliki ustnih povratnih informacij, 
skupnih sestankih, izmenjave mnenj. Mentorji šolskih skupin večinoma sami podajo mnenje 
ob koncu ogledov s predlogi nadgradnje vsebin. Na posebnih dogodkih, kot so poletne 
delavnice, razni projekti uporabljajo kot orodje za evalvacijo spletne vprašalnike. Pri 
sodelovanju s partnerji naredijo evalvacijo v obliki končnih sestankov in izmenjave mnenj ter 
predlogi za izboljšanje sodelovanja v prihodnje. Redno pa izvajajo samoevalvacijo v obliki 
sestankov vseh koordinatorjev izobraževanja. 
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V sklepnem delu bomo grafično predstavili paradigmatski model medsebojnih vplivov in 
povezav pri pripravi in izvajanju izobraževanja v analiziranem primeru. 
Paradigmatski model je pripravljen sledeč priporočilom za kvalitativne raziskave v Mesec 
(1998) in Flick (2009, str. 311). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Paradigmatski model 
Vzročni pogoji (dejavniki, ki vplivajo izobraževanje) 
 
- Poznavanje koncepta trajnostnega razvoja 
- Ugotavljanje izobraževalnih potreb 
- Poznavanje znanstvenih vsebin s področja energije in energetike 
- Večanje svetovne porabe električne energije 
- Globalni razvoj (okoljski, družbeni, gospodarski) 
 
Izobraževalni program za razvijanje 
energetske pismenosti 
Kontekst (ključne okoliščine, v katerih se 
izobraževanje razvija) 
- vključenost v globalizacijske trende 
- zamisel trajnostnega razvoja 
- povezanost z gospodarsko dejavnostjo 
 
Situacijski dejavniki 
- finančna struktura in promocija 
- sodelovanje z okoljem in razvoj 
projektov 
- aktualna problematika na področju 
energije in energetike 
Strategije / aktivnosti (ki vplivajo na 
razvoj izobraževanja) 
 
- cilji izobraževanja 
- razvrščanje in prikaz vsebin 
- strategije (metode) izobraževanja 
- interaktivnost in razvoj eksponatov 
- prostorska struktura 
- organizacijska struktura 
- strokovna usposobljenost 
koordinatorjev 
Posledice / rezultati 
 
- iskanje novih strategij/načinov izobraževanja 
- inovativni model izobraževanja 
- zanimanje za izobraževanje s področja energije in energetike v praksi 
- ozaveščeno ravnanje in kritično mišljenje 
- udejanjanje trajnostnega razvoja 
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Paradigmatski model pregledno prikazuje okoliščine, vzročne pogoje, aktivnosti, ki vplivajo 
na razvoj izobraževalnih programov za razvijanje energetske pismenosti ter posledice in 
rezultate, ki jih tovrstni izobraževalni programi prinašajo. 
 
Ugotovimo lahko, da na pojav programov vpliva ugotavljanje izobraževalnih potreb ter 
poznavanje vsebin in konceptov, ki se pojavljajo znotraj izobraževanja oziroma se z njim 
povezujejo. Med njimi je pomembno poznavanje koncepta trajnostnega razvoja in 
znanstvenih vsebin s področja energije in energetike. Prav tako na pojav izobraževalnih 
programov vpliva globalni razvoj (okoljski, družbeni, gospodarski) in v povezavi z njim 
večanje svetovne porabe električne energije. To vzpostavlja koncept izobraževanja, ki temelji 
na predstavitvi različnih strokovnih energetskih vprašanj in izzivov ter spodbuja udeležence h 
kritičnemu razmišljanju pri iskanju rešitev, prav tako pa jih motivira za ozaveščeno ravnanje 
in sprejemanje odgovornih odločitev na področju energetike v njihovi vsakodnevni praksi. 
Posledično program predstavlja inovativni model izobraževanja, iskanje novih 
strategij/načinov izobraževanja za doseganje veščin energetsko pismenega posameznika ter s 
tem prispeva k udejanjanju trajnostnega razvoja. 
 
Kot ključne okoliščine, v katerih se izobraževalni programi razvijajo, smo razumeli 
vključenost izobraževanja v globalizacijske trende (aktualna problematika), povezanost 
programov z gospodarsko dejavnostjo (spodbujanje k učinkoviti rabi električne energije ter 
sprejemanje odgovornih odločitev na področju energetike) ter zamisel trajnostnega razvoja 
(pomembnost vidikov trajnosti). Med situacijskimi dejavniki, ki vplivajo na vzpostavitev in 
razvoj programov, smo poudarili finančno strukturo, promocijo, sodelovanje z okoljem ter 
razvijanje projektov. 
 
Aktivnosti, ki vplivajo na razvoj izobraževalnih programov, smo prepoznali v postavljanju 
ciljev izobraževanja, razvrščanju in prikazu vsebin ter vključevanju novih strategij (metod) v 
izobraževanje. Med načini predstavljanja vsebin bi želeli poudariti interaktivnost, ki omogoča 
konkretne izkušnje in vključevanje različnih učnih stilov v procesu izobraževanja. Prav tako 
na potek programov vpliva prostorska in organizacijska struktura ter strokovno znanje 
koordinatorjev. 
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Ob koncu študije primera lahko ugotovimo, da se izobraževanje v Svetu energije pomembno 
povezuje s konceptom trajnostnega razvoja, in sicer v ciljih, vsebinah in pristopih. Cilji 
izobraževanja v Svetu energije slonijo na podajanju strokovnih, utemeljenih in celovitih 
informacijah ter se nanašajo na motiviranje ljudi za spremembo vedenja in mišljenja, ki 
pomembno vpliva na vsakodnevno ravnanje ljudi ter s tem pomembno vpliva na trajnostni 
način delovanja širše družbe. 
 
Vsebine izobraževanja v Svetu energije se tesno povezujejo z vsebinami okoljskega vidika 
trajnostnega razvoja, saj se osredotočajo na problematiko obnovljivih virov energije, 
učinkovite rabe energije, zanesljivo oskrbo prebivalstva z energijo, pomembnost različnih 
odločitev posameznika o rabi energije in načinih izkoriščanja različnih virov energije ter v 
splošnem predstavljajo pomemben vpliv na celotno družbo in njen razvoj. 
 
Strategije izobraževanja v Svetu energije se močno povezujejo s pristopi, ki se uporabljajo pri 
izobraževanju za trajnostni razvoj, saj slonijo na vzpostavljanju ozaveščenih odločitev in 
kritične refleksije. Pristopi s pomočjo interaktivnosti v izobraževanju ponujajo konkretne 
izkušnje in nova spoznanja, ki omogočajo posameznikom pridobivanje znanja, jih spodbujajo 
k razvoju vrednot in odnosa do okolja. Sklenemo lahko, da pristopi, ki se uporabljajo v Svetu 
energije, temeljijo na vzpostavljanju identifikacije posameznika z vsebinami. Na ta način se v 
izobraževanju pojavljajo nove metode/strategije, pri katerih ne gre le za prenos 
vsebin/informacij, temveč vodijo do ozaveščanja ter kritičnega razmišljanja. 
 
Izobraževanje v Svetu energije je bilo načrtovano na podlagi ugotavljanja izobraževalnih 
potreb. Glede na ugotovljene potrebe so bili opredeljeni cilji izobraževanja. Prav tako se 
upoštevajo izobraževalne potrebe pri uvajanju novosti v izobraževanju. Kljub temu, da 
evalvacije v Svetu energije ne izvajajo načrtno, se njenega pomena zavedajo ter redno 
spremljajo odzive, sprejemajo povratne informacije ter evalvacijo opravljajo na sestankih 
koordinatorjev izobraževanja. Ugotovimo lahko, da se v Svetu energije držijo osnov 
andragoškega ciklusa ter da je izobraževanje kvalitetno zasnovano. 
 
Primer, ki smo ga preučevali v raziskavi, sodi med inovativne projekte na področju 
neformalnega izobraževanja in se lahko primerja z novejšimi oblikami izobraževanja v 
muzejih, znanstvenih centrih in drugih središčih. Opazili smo, da pri tovrstnih oblikah 
izobraževanja še nimamo razvite strokovne terminologije, ki bi poimenovala izvajalca v 
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procesu izobraževanja. V naši raziskavi smo uporabljali izraz »koordinator«, saj se nanaša na 
tistega, ki izobraževanje pripravlja, organizira ter izvaja. 
 
Ob koncu lahko izpostavimo strokovnost in znanstveno zasnovanost vsebin v izobraževanju v 
SE, saj so le-te transparente, verodostojne in preverljive. Prednost izobraževanja, ki se izvaja 
v Svetu energije, vidimo v interaktivnosti pri podajanju znanja ter prilagodljivosti v pristopih, 
ki zahteva strokovno usposobljenost koordinatorjev pri podajanju vsebin različnim skupinam 
v procesu izobraževanja. 
 
V zaključku raziskave moramo omeniti omejitve, ki so del ideografske raziskave. Podatki so 
bili pridobljeni na različne načine in iz več različnih virov, vendar se nanašajo le na določen 
primer, ki smo si ga izbrali. Zaradi tega ugotovitve veljajo zgolj za naš izbrani primer. 
Naslednja omejitev naše raziskave je tudi v teoretskih izhodiščih, saj smo se osredotočili na 
koncept trajnostnega razvoja. Raziskavo bi lahko nadaljevali tako, da bi vključili druge 
teoretske okvire (npr. didaktične paradigme oblikovanja znanja in navad) in raziskali, kako se 
v izbranem primeru znanje formira. Za nadaljnje raziskovanje bi morali v raziskavo vključiti 
tudi obiskovalce (udeležence izobraževalnih dogodkov). 
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ZAKLJUČEK 
 
Koncept trajnostnega razvoja na poti k uresničevanju ideje trajnosti zahteva široko 
konceptualno razumevanje in njegovo povezovanje z različnimi vsebinskimi področji. 
Energija in energetika predstavljata eno izmed področij, ki pomembno vplivajo na trajnostni 
razvoj okolja, gospodarstva in družbe. 
 
Poznavanje energetskih vsebin in njihova uporabnost v vsakdanjem življenju vzpostavljata 
pojem energetske pismenosti, ki posamezniku v današnjem svetu predstavlja poleg možnosti 
učinkovite rabe energije ter sprejemanja ozaveščenih odločitev o izbiri in izkoriščanju virov 
energije tudi razumno komuniciranje in vrednotenje verodostojnosti podanih informacij s 
področja energetike. Pri doseganju tovrstnih znanj in veščin pa ima izobraževanje izjemno 
pomembno vlogo. 
 
Ob koncu naj povzamemo misli dveh avtorjev, ki sta nas ob tej raziskavi posebej nagovorila, 
to sta Wilson in Anko. Oba opozarjata na pomen delovanja vseh ljudi ter zavzetosti za 
spreminjanje ravnanja. Wilson (2010) zapiše, da imamo čedalje več znanja (knowledge), a 
obenem vedno večje socialne razlike in več onesnaženega okolja. Sprašuje se, zakaj več 
vedenja ne privede do odgovornejšega ravnanja. Ob veliki količini znanja se v današnjem 
času pojavlja problem, kako znanje udejanjiti, sprejemati odgovorne odločitve ter ozavestiti 
učinke našega ravnanja, ki pomembno vplivajo ne samo na nas same, ampak na celotno 
družbo. Anko pa v svojem delu zapiše: »Trajnostnega razmišljanja in ravnanja ni mogoče 
ukazati, uveljaviti s silo. Prebudi ga lahko le človekovo etično gledanje na svet, ki ga obdaja. 
[…]. Trajnost uči odrekanja, samoomejevanja in samodiscipline. Zato politično ni zanimiva in 
zato se misel o njej širi le počasi.« (Anko 2013, str. 17). 
 
Ugotovimo lahko, da so izzivi v izobraževanju za rabo energije kot delu izobraževanja za 
trajnostni razvoj veliki in niso povezani le z poznavanjem značilnosti energije, temveč tudi 
medčloveških odnosov. Vidike trajnostnega razvoja lahko vključujemo v različne segmente 
izobraževanja, tako pri oblikovanju ciljev, izboru vsebin kot tudi pri uporabi metod in 
strategij. Poleg znanja (poznavanje obstoječih praks, naravoslovnih in tehniških zakonitosti 
ipd.) potrebujemo tudi inovativnost pri njegovem oblikovanju, ustvarjalnost pri njegovi 
uporabi in prikaz možnosti prenosa v vsakdanje življenje. Potrebujemo torej odgovor na 
Wilsonovo vprašanje, kako z znanjem prispevati k boljšemu življenju. 
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Izobraževanje za razvijanje energetske pismenosti pomembno prispeva k udejanjanju 
trajnostnega razvoja. Z nenehnim večanjem populacije ter hitrim razvojem postajata 
učinkovita raba energije ter zanesljivi viri energije izredno pomembna za slehernega 
posameznika v družbi. Izobraževanje, ki spodbuja kritično mišljenje, spremembo vzorcev 
ravnanja ter ozaveščanje vrednosti lastnih odločitev, prispeva k razvoju družbenega 
blagostanja, gospodarske vzdržnosti in ohranjanju okoljskih zmožnosti. Trajnostno naravnana 
družba se lahko razvija le ob prepoznavanju negativnih učinkov sodobnega razvoja. To pa 
terja odgovornost v globalnem smislu in posledično osebno odgovornost slehernega 
posameznika v družbi. 
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PRILOGE 
 
Priloga A: Protokol polstrukturiranega intervjuja za koordinatorja izobraževanja v 
Svetu energije (v nadaljevanju: SE) 
 
POZNAVANJE KONCEPTA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
1. Ali se izobraževanje v SE povezuje s konceptom trajnostnega razvoja? Kako so elementi 
trajnosti vključeni v izobraževanje v SE? V katerih segmentih izobraževanja v SE je 
mogoče zaznati elemente trajnosti? 
2. Ali ste pri načrtovanju izobraževanja v SE upoštevali vidike trajnosti? Ali je potekalo 
načrtovanje izobraževanja na temelju trajnostnega razvoja? 
 
UGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
3. Kako ste pri načrtovanju izobraževanja v SE upoštevali izobraževalne potrebe? 
3.1. Kakšne metode ste uporabili za analizo stanja energetske pismenosti v Sloveniji? 
4. Ali poteka analiza izobraževalnih potreb tudi v nadaljevanju izobraževanja? 
4.1. Kako vključujete ugotovljene potrebe pri izvajanju novosti v izobraževanju znotraj SE? 
 
CILJI IZOBRAŽEVANJA, RAZVRŠČANJE TER PRIKAZ VSEBIN 
5. Kakšni so cilji izobraževanja v SE? 
6. Katera so ključna vsebinska področja izobraževanja v SE? 
6.1. Kako se izobražujejo koordinatorji izobraževanja v SE? 
6.2. Kdo oblikuje in pripravi strokovno literaturo, ki se uporablja pri izvedbi izobraževanja v 
SE? 
6.3. Kako se zagotavlja objektivnost pri predstavitvi vsebin v SE? 
7. Katere predstavitvene medije uporabljate za posredovanje vsebin v SE? 
 
PROSTORSKA IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 
8. Kako je SE prostorsko zasnovan? 
8.1. Kako poskrbite za dobro počutje obiskovalcev SE? Kako zagotovite kvaliteto 
izobraževanja večjih skupin obiskovalcev? 
9. Kako so organizacijsko razdeljene vloge v SE? Kdo pripravlja urnike za termine ogledov 
SE? 
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9.1. Ali pri sestavi urnikov upoštevate specifične potrebe skupin, ostalih obveznosti 
udeležencev? 
 
FINANČNA STRUKTURA IN PROMOCIJA 
10. Kako se financira delovanje SE? 
11. Kakšen je marketinški načrt ter kako izvajate promocijo SE? 
 
ANALIZA STRUKTURE OBISKOVALCEV IN CILJNE SKUPINE 
12. Ali opravljate analizo strukture obiskovalcev SE? 
13. Kako bi opredelili strukturo obiskovalcev SE? 
14. Katere so ciljne skupine izobraževanja v SE? 
 
SODELOVANJE Z OKOLJEM IN RAZVOJ PROJEKTOV 
15. Kakšno je sodelovanje SE z različnimi institucijami v okolju? 
15.1. Ali poteka sodelovanje na več ravneh? Na katerih in kako? 
15.2. Ali se daje poudarek določenem načinu sodelovanja? Kateremu? 
 
IZOBRAŽEVALNI PRISTOPI ZA KREPITEV ENERGETSKE PISMENOSTI 
16. Na kakšen način podajate znanstvene vsebine? 
16.1. Na kakšen način ugotavljate predznanje obiskovalcev? 
16.2. Kako prilagajate podajanje vsebin glede na različne učne stile obiskovalcev? 
17. Kako motivirate obiskovalce za usvajanje in udejanjanje vsebin s področja energetske 
pismenosti v njihovem vsakodnevnem življenju? 
18. Na kakšen način pripomore izobraževanje v SE h krepitvi energetske pismenosti 
obiskovalcev? 
18.1. Kako bi opredelili prednosti izobraževanja v SE v primerjavi z formalnim 
izobraževanjem na področju energetske pismenosti? 
19. Ali izvajate evalvacijo? Na kakšen način preverite učinkovitost izobraževanja v SE? 
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Priloga B: Protokol dnevnika opazovanja v Svetu energije (v nadaljevanju: SE) 
 
Predmet opazovanja: 
- Vodeni ogled SE 
- Delavnice v »eksperimentalnici« SE 
 
Okvirne točke opazovanja: 
 
1. SPLOŠNI PODATKI: 
Datum in ura opazovanja 
Dolžina opazovanja 
Število prisotnih 
Predavatelj 
 
2. VSEBINE IZOBRAŽEVANJA: 
Ključna vsebinska področja 
Vsebinski poudarki 
Zanimivosti 
 
3. PODAJANJE VSEBIN/IZOBRAŽEVALNI PRISTOPI: 
Prilagajanje vsebin izobraževanja predznanju udeležencev 
Razumljivost in razločnost v podajanju vsebin 
Spremljanje odzivov udeležencev 
Spodbujanje aktivnosti in sodelovanja udeležencev 
Upoštevanje pomislekov, pripomb, vprašanj udeležencev 
Uporaba različnih metod izobraževanja 
 
4. DINAMIKA IZOBRAŽEVANJA: 
Odzivi udeležencev 
Neverbalna komunikacija 
Konstantna vsebinska nit 
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Priloga C: Primer kodirne tabele 
 
Št. 
vpr. 
Intervju Pojmi Pod-
kategorija 
Kategorija 
1. Eden izmed eksponatov v Svetu energije 
celo podaja definicijo trajnostnega 
razvoja1 in pravi, da je trajnostni 
razvoj oblika razvoja, ki omogoča 
zadovoljevanje potreb sedanjih 
generacij brez ogrožanja zmogljivosti 
za zadovoljevanje primerljivih potreb 
prihodnjih generacij. Na eksponatu o 
trajnostnem razvoju  je prikazan 
grafični prikaz prepleta vseh treh 
dejavnikov2. Vsekakor se izobraževanje 
povezuje s konceptom trajnosti, saj se 
skozi podajanje vseh ostalih vsebin tudi 
dotaknemo samega koncepta. O 
trajnostnem razvoju govorimo, ko 
predstavljamo prihodnost jedrske 
energije v Sloveniji, torej pri 
načrtovanju JEK2. Tu se podrobno 
osvetlimo primer z vseh treh vidikov 
trajnostnega razvoja3. Elementi 
trajnosti se kažejo v dostopnosti našega 
izobraževanja vsem4, saj je ogled SE 
brezplačen. Z našimi pristopi in 
vsebinami razblinjamo mite in napačna 
prepričanja obiskovalcev in tako 
povečujemo ozaveščenost in premike v 
njihovem mišljenju5 ter s tem krepimo 
njihovo energetsko pismenost. Okoljski 
vidik našega izobraževanja pa sloni na 
Literatura o 
trajnostnem 
razvoju 1,2,3 
 
Elementi 
trajnosti v 
zasnovi 
izobraževanja 
3,4,5,6 
1.1. 1. 
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prizadevanju za ohranjanje okolja, 
zmanjšanju izpustov CO2 oziroma 
toplogrednih plinov ter majhni rabi 
prostora6. 
2. Pri načrtovanju izobraževanja smo 
upoštevali prepletenost vseh treh 
vidikov trajnostnega razvoja7. Ne 
poudarja se samo materialni in 
družbeni razvoj, ampak se poskuša 
povezati ta dva vidika z vplivom na 
okolje in z vplivom na človeško družbo. 
V našem primeru se tu poudarja 
povečana poraba energije, saj Svet 
energije govori o energetskih 
vprašanjih. Trajnostni razvoj je 
vključen praktično v vseh vidikih 
izobraževanja. Vsebine se dejansko 
prilagajajo temu, da ozavestiš 
pomembnost trajnosti na vseh nivojih8; 
pri samih informacijah, ki jih podajaš, 
načinu podajanja ter rezultatih, ki jih 
pričakuješ. Cilje dosegamo skozi 
različne korake. Mi med temi koraki 
vedno poudarjamo vse tri vidike 
trajnosti in njihovo medsebojno 
povezanost9. Pri doseganju ciljev se 
vedno držimo osnov andragoškega 
ciklusa. Ko vidimo efekt izobraževanja, 
naredimo analizo in plane za v 
prihodnje. Na tak način poskušamo tudi 
razvijati izobraževanje dalje, pri 
razvijanju novih eksponatov, dodatnih 
aktivnosti, novih vsebin. 
Vidiki trajnosti 
pri načrtovanju 
izobraževanja 
7,8,9 
1.2.  
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3.  Izobraževalne potrebe smo ugotavljali z 
analizo trga, stanja v Sloveniji ter 
splošnega mnenja javnosti10. Pri 
načrtovanju smo upoštevali več 
različnih smernic, kot npr. javno 
mnenje, šolski sistem, splošna 
razgledanost itd.11 Glede na to smo 
poskušali narediti vsebinsko osnovo za 
izobraževanje, saj smo zaznali, da 
obstaja pomanjkanje ponujenega znanja 
s področja energetske pismenosti za 
širšo javnost12, da bi ljudje prišli do 
nekih verodostojnih informacij.  
Smernice za 
ugotavljanje 
potreb 11 
 
Definiranje 
izobraževalnih 
potreb 12 
 
2.1. 2. 
3.1. Pred nastankom Sveta energije so bile 
opravljene javnomnenjske analize, 
analize anketnih vprašalnikov, študije 
učnih sistemov in učnih načrtov13. 
Nadaljnje študije pa so nam služile za 
razvijanje projektov v smeri 
trajnostnega razvoja in krepitve 
energetske pismenosti. Leta 2013 smo 
naredili obsežno študijo vseh učnih 
načrtov ter učbenikov14, saj smo želeli 
dobiti vpogled v razlago posebnih učnih 
pojmov, kot npr. trajnostni razvoj, 
jedrska energija ipd. Te študije smo 
opravili naknadno, ko je interaktivni 
center že deloval. 
Metode za 
analizo stanja 
10, 13, 14 
 
 
  
4.  Prav tako izvajamo analizo novih 
izobraževalnih potreb sproti, saj 
velikokrat po ogledu izvajalci 
izobraževanja skupaj ugotavljamo 
posebnosti, ki so se pojavile med 
Odzivanje na 
izobraževalne 
potrebe 15,16,17 
2.2.  
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izvajanjem izobraževanja15, si 
izmenjujemo ideje, morebitna nova 
vprašanja, ki so se obiskovalcem 
pojavila med ogledom Sveta energije. 
Kjer ugotovimo primanjkljaj znanja, se 
trudimo podajanje vsebin razvijati 
oziroma izboljšati16 v tej smeri. 
Odzivanje na potrebe je zame kot za 
izvajalca izobraževanja edini pogoj za 
osebno rast17, saj ne vidim možnosti, 
da bi enake stvari razlagal in delal v 
nedogled na enak način. 
4.1. Pri uvajanju novosti v izobraževanju 
upoštevamo aktualno dogajanje na 
področju energetike18. Na primer, 
aktualna gradnja odlagališča za srednje 
in nizko radioaktivne odpadke se 
upošteva pri razvijanju novega 
eksponata na to temo. Pri obisku raznih 
naravoslovnih fakultet smo ugotovili, da 
nam pri razlagi sheme trajnostnega 
razvoja manjkajo okoljske vsebine. To 
smo nadgradili z dodatnim 
interaktivnim eksponatom19 tj. 
projekcijsko kroglo, s katerim lahko 
preko povezave z našim strežnikom 
gledamo različne klimatske spremembe 
npr. taljenje ledu na Antarktiki oziroma 
katerokoli drugo situacijo, s področja 
podnebnih sprememb. Z družbenega 
vidika recimo opisujemo kako poteka 
trgovanje z energenti, kakšne so 
geopolitične težave trgovanja, kje so 
Uvajanje 
novosti v 
izobraževanju 
18 
 
Načini 
nadgradnje 
izobraževanja 
19,20,21 
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možna žarišča in vzroki teh težav, 
demografske spremembe itd. Ravno z 
namenom nadgradnje izobraževanja 
želimo, da se skupine obiskovalcev 
najavijo, saj se glede na specifiko 
skupine lahko prilagodimo z dodatno 
vsebino20. Izziv vidimo v tem, da 
podajamo izobraževanje na način, da je 
določenim skupinam razumljiv, ter 
damo poudarek na vsebine, ki so za njih 
primerne in ustrezno razumljive. Tu ni 
samo ideja za širjenje vsebin, ampak 
tudi način, kako lahko razvijamo 
izobraževanje s širino znanja, da 
pokrijemo različne potrebe različnih 
skupin21. Za nas ni sprejemljivo reči, 
da nečesa nimamo ali ne vemo. Vedno 
obstaja možnost nadgradnje znanja in 
izobraževanja. 
 
Legenda: 
1. Poznavanje koncepta trajnostnega razvoja 
1.1.  Povezovanje koncepta z izobraževanjem 
1.2.  Vključenost vidikov koncepta v načrtovanje izobraževanja 
2. Ugotavljanje izobraževalnih potreb 
2.1.  Potek in metode za analizo izobraževalnih potreb 
2.2.  Vključevanje izobraževalnih potreb pri načrtovanju novosti v izobraževanju 
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Priloga D: Reklamna brošura Sveta energije 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisana Manca Žigante izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Svet energije 
kot nosilec neformalnega izobraževanja za krepitev energetske pismenosti moje avtorsko delo 
in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
 
V Ljubljani, dne 6.5.2016               Manca Žigante 
